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8a ¡e e n a e r o p l a n o u n e m i s a r i o p a r a s a t i s f a c e r e s t e teo,--
Tres pris¡cno5os. 
UELILLA, l y - - ^ ' w o s U í i * ?!-
I ilé Asilír se han preseiitaJa 
l¿«iafter(tó Ha mudos Francisco 
' i Martín, del i>atal ión de las 
'V- Andrés Nicn-Iás Pujante y 
5 f e r i n a Alvarez, del de Cln-
. que fueron capiurados en 
" pUe logra-ron evadirse de TAI-
burJando la v ig i lanc ia de sus 
Les delegados riffeñoa. 
Uj^A, 19.—Los delegados r i feños 
^ reí ra Tn-"»rot con el c a ^ á n 
¡.^rvención Galinelle y el moro 
abdur, que se rá el intórpirete en las 
teactanes rifeñas. 
lü un automóvil fueron a Berteaut 
las once de la m a ñ a n a . 
La primera reunión. 
'XDA, 19.-HA m e d i o d í a l legaron 
ilelegados e spaño le s y í r ancoses . 
3e cclabiró una r e u n i ó n , qne se 
toíóngó hasta ú l t i m a hora de la 
jrde, para traitar de l a base pr ime-
\ o sea la necesidad de Uegair a un 
Bttisticio. 
^ópez Olivan h a b í a abandonado 
Jilla vadeando el Mu luya , encon-
ado en Aiyuz al geineral S imón y 
capitán De Miguel , con los que 
echó a Berdeaat. 
us periodistas que iban a Bcr-
[ítul fiaami detenidos cínico k i lóme-
ÍS antes -le llegar, ex ig iéndose les 
C^OWimieiitación y l a a u t o r i z a c i ó n 
rifeñas llegaron con el capi-
Galinelli. 
[A las reuniones asisten 30 p e r s -
istas, en su m a y o r í a franceses, i n -
josps y americanos. 
[Por qué no so quSdc sn T a u r i t , 
|UXDA, 10.—KM genera,! Ria?ón no 
quedó en T a n r i t para evitar una 
ItreVista enn los delegados r;fefios 
lites de comenzar of ic ia lmeníe las 
pgoci aciones. 
Lo que du ró la entrevista. 
P p A , 19.—'La pr imara e n t r e v i v í a 
po c:i¡co horas, expon iéndose por 
Icílio (¡.el in té rpré te lo~ principa.les 
anfos. 
|A1 terminar se e n t r e g ó una nota 
ftcioisa de la ireunión diciendo qno 
halrfa tratado de fijar las condi-
jonesq^ serv i r ían de base a la no-
¿¡ación; pero no se adoptaron 
cuerdos ponqué los r i f e ñ o s oxpu-
mm la necesidad de hacer una 
pva consulta. 
para ello se los f ac i l i t a r á un avron, 
de qne la hagan cuanto antes. 
Mañana sale el avión para el Riff . 
|A las nueve y media de l a noche 
i p f c r o n a Uxda los delegados 
m $ m ¡ i y españoles . 
Todas estas noticias han sido au-
^'zadas por la censura. 
Habiando con López "e r ror . 
«ADRID, 19.-Se encuentra en es 
corte el ex secretario do la A l t a 
p i s a r í a esipafíola en Afr ica , señor 
úpez Ferrer. 
Esta m a ñ a n a estuvo en Pa-lacio, te el íftiócoíes d a r á c iumía del rc-
saluiiando a la Reina ma-.-rc. 
Interrogado por los pei-' idlsía.s 
di jo que ac tu alimente d3Soni;peña él 
cargo de cónsu l e s p a ñ o l en (Vdxa.tar. 
A g r e g ó luego que desconoce les 
t é r m i n o s en que a c í u a h n c n i e re en-
cuentra el probilema de Marraecos, 
donde vivió durante catorce a ñ o s . 
Una conferencia. 
U X D A , 19.—El geneiral Mougia y 
s u l í a d o de -su consulia. 
La r e a n u d a c i ó n d& ias convena-
ciones. 
U X D A , 19.—Se, consideira casi se-
guro que el jueves se r e a n m l a r á n las 
cc?ivorSi!iciones f runcoei -pañolas con 
lo.s r i feños . 
Le ÜUS BlCí Pninlovs. 
PARIS.—, 19.—El min l s l ro <le la 
Guerra, hablando con los periodistas 
ha dicho que tanto E s p a ñ a como 
el c a p i t á n Ga.linelli h a n celebrado í F , ranc¡a van a las negociaciones de 
una conferencia en esta ¡plaza con el* 
general S i m ó n . 
No se ha faicilifado I n f o r m a c i ó n 
d i lo tratado. 
A consultar con Abd-ei-Krim. 
U X D A , 19.—El caid Habdur bu. sa-
Uxda animadas del mejor deseo de 
l legar a un resultado definitivo y sa-
t isfactorio. 
E s t á n seguras do que hau de sur^ 
g i r dificultades, planteadas por los 
r i feños , pero ello no modi f i ca rá en 
l ido en aeroplano pa ra consultair 
con Abd-el-Kirim y d e m á s jefes r ife-
ñ o s acerca de ciertas dudas surg i -
das en l a p r imera c o n v e r s a c i ó n sos-
tenida por los de l egado» í r a n c o e a -
p a ñ o l e s y r i feños . 
üo má,s mkysmo 1G« puntos de vista 
aico rulad os por anibos p^afí^s. 
Comunicado oficia!. 
M A D R I D , 19. Según el W n u n . i -
cado oficial facil i tado esta nor-he no 
ocurre novedad en la zoma del pro-
M a ñ a n a r e g r e s a r á y prabaldemen- teclorado. 
'VVV\\̂ VVVlAAVV\VVVV-vAAAA âWlAA/VVVVVV\\VVV\ rX'v\̂ \'\.-VVVV\\AA,\V'VV'\\'VV\"v'VVaV\.\VA.\VXAAt'VV\VV 
N o t a s a l a l i g e r a . 
N i u¡n pez n i un barco. T a l ha sido 
estos d í a s pasados l a s i t uac ión del 
puerto de Santander, En, pmty $ m 
en 'Brlbau, por éjeniplfo', lia y ]• ••-e.-i-
do de todas clases y barcos de todas 
las naciones, en Santander no hay 
n i lo uno n i lo otro. Y no se nos ta-
che de exagerados porque basta pa-
r a convencer3í , de (pie decimos ver-
dad, bajar a l a plaza y al mnePc. 
Ayer, lunes, .solo hubo unas sardi-
nas por l a m a ñ a n a y escasos b a r y i 
eos en el puerto. >, £ 
¿Causas? No lo sabemos. ¿La crisis 
muml ia l? ¿ L a fa l ta de negocios/en 
Sanilander? ¿Las tar i fas de l a z u l i -
t a de O i r á s ? Repetimo's que /no lo 
sallemos.' Sólo sabemos que oh la i n -
mensa y maraviJlosa b a h í a / d e s d o la 
Magdalena hasta el Asti l lero, ha 
'habido ocos buques que liajesen n 
llevasen carga y esto, un ido a la es-
casez de pescado, que/es el al imento 
del pobre, nos da i a s ensac ión de 
u n a p rox imidad de la miser ia . 
R o m á n Gu t i é r r ez Bueno, en sus 
largos ratos de m e l a n o o l í a , suele ex-
clamar, para no decaer del todo: 
«¡Arr iha el co razón! 
Nunca abatido debérnosle tener . . .» 
Est?» mismo decimos nosotros aho-
r a pana darnos animo: ¡Ar r iba el 
c r azón ! 
Porqno si a s í no fuer?», sm nego-
cio en el puerto y sin comiera na ra-
t a en l a ciudad, s e r í a basa ce inc l i -
n a r las frentes y ponerse a pensar 
en algo m u y triste. 
* * * 
Ahora se va a a r reglar él paseo de 
M e n é n d e z Pelayo es uno de los m á s 
bellos de l a ciudad y no de los m á s 
abandonados por la incurra m u n i -
cipal . 
¡Sin ombairgo... 
Sin embargo, las v í a s del t r a n v í a 
•esián casi a l aire por l a parte m á s 
p r ó x i m a a l a n d é n del pasco. Y cree-
mus llegado el momento de n ive la r 
c! piso para que esté en buenas con-
diriones de t r á n s i t o . 
/ Todo es cues t ión de ganas y no de 
dinero. Por eso lo advertimos en es-
ta secc ión dedicada a s e ñ a l a r lo sc-
ñ a l a b l e y a no pedir go l le r ías . 
•VVW/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW^̂  
En poces ¡ í n e a s . 
Bioarafías de hom-
bres célebres. 
L U I S H E C T O R 3 E R L Í 0 Z 
E l 11 de diciembre de 1803 nac ió 
el compositor f rancés de este nom-
bre, que l legó a ser una do las per 
sonalidades a r t í s t i c a s m á s interesan-
tes del siglo pasado. Este i lustre 
músico hizo sin 
maestros sus p r i -
meros estudios, ia-
gres'g^do en o1 
Jonservatorio en 
contra de la opi-
n ión de su fami-
l ia . E l principio, 
de su carrera fué 
fatal para él por 
e l resultado nega-
t ivo que en el pú 
blico o b t e n í a n sus obras. A los 37 
D E L A S F I E S T A S D E S A N T A M A R I A E N T O R R E L A V E G A . — U n aspecto del ferial de ganado. 
(Foto Boni.) 
—De M a d r i d llegó aywr a nuestra 
capi ta l el dist inguido ingenrero del 
ferrocauri l del Norte don Luis Aza 
Día2. 
—Se encuentra en Santander e: 
prestigioso jefe de la e s ; ac ión de 
Llanes don José del Campo. 
—'Para l a Habana m a r c h ó ayer 
nuestro dis t inguido amigo el direc-
tor gerente de Cervezas de Santan-
der, don Manuel Prieto L a v í n , es-
tando re í lac ionado su viaje can ¡a. 
exposición que dicha indus t r ia ha 
instalado en l a feria de muestras de 
l a Habana. . 
vwvvvvv\v\Amv\A,mtaaaaAA,vvv\.\x\aA^vvA.'VAA-v 
í )d Gobienm civit 
Inauguración del 
puente de U Í I quera. 
E l s eño r Oreja E lósegu i t en í a ayer 
pocas noticias para faci l i tar a los 
representantes de la Prensa. 
Les d ió cuenta de haber recibido 
la visi ta del arquitecto provincial 
don Gonzalo Br iagas ; del presiden-
te de la Un ión P a t r i ó t i c a de Santo-
fia, don Agus t ín de las Fraguas, y 
que, el s á b a d o p róx imo se l l eva rá a 
efecto la i naugurac ión del nuevo 
puente de Unquera, a cuyo acto se 
propone asistir. 
(V'l̂ W\\̂ Vl'VV\A\VVVVVVVVVV\\Aa\̂ VVVVVVVVVVV 
foformación del Municipio. 
casetas para 
las ferias de San-
Para hoy, a las seis de la tarde. 
Hoy , a las seis de la tarde, se re-
u n i r á la Comisión mnnicipal de Fes-
tejos, bajo la presidencia de don 
Manuel Agudo. 
Entre otras cosas se t r a t a r á de la 
adquis ic ión de nuevas casetas con 
defetino al ferial de la Alameda de 
Oviedo. 
Las Escuelas de Tráb'ájb de 
Barcelona. 
E l alcalde ha recibido una carta 
F L O R E S . — T f t f é f n n o s 7-55 V 7.R6. 
N I Ñ O 
s u b i ó a l c i é f o e l d í a 1 9 d e a b r i l d e 1 9 2 6 
A LA EDAD DE 19 DIAS 
do t r f f ^ c o n s o l a d o s p a d r e s d o n N a t a l i o ( c a p i t á n 
iy " - r u a n t e r i a ) y ckir*0 IV.I«^ÍO T 
*areo O r t í z ) d e l ce 
- u o r ( a g e n t e 
^ t a m i l i a r e s , 
c l i d n l ^ 1 ^ ^ ^ a S11S a T : i s t a d e s t a n s e n s i b l e p é r -
v f J l es r u e g a n a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á -
de t e n d r á l u g a r h o y , a l a s c i n c o d e i a t a r -
s i t l 0 ? a e c a s a m o r t u o r i a , P e r i n é s , n ú m e r o 8, a l 
e t o r r . n , C ( ? s t a m b r e ; i ' a v o r p o r e l c u a l l e s v i v i r á n 
U n a m e n t e a g r a d e c i i o s 
S a n t a n d e r , 2 0 d e a b r i l d e 1926 
m*¿& « N u e s t r a Sísfiora del C a m n n » . — B L A N C O Y IIQRGA. 
y ú ü ^ c o , G y Br, ^ois, 43.—T, 227 y 256t 
años , y porque sus compatriotas le de l . director de la Escuela del Tra-
negaban el gran m é r i t o que pose í a , ibajo de Barcelona; p a r t i c i p á n d o l e la 
5e m a r c h ó de Francia, consiguiendo 
que la c r í t i ca de Europa le consagra-
se como un enorme compositor. 
Algunos años de spués r eg re só a 
Francia, siendo reconocido su talen-
to. -Su influencia en l a , música ino-
derna es innegable, l l egándose por 
la c r í t i ca a considerarle cerno el 
Wagner f rancés . 
llegada de varios alumnos y profe-
sores, que vienén a la capital de la 
M o n t a ñ a en viaje de estudios. 
Una invi tac ión . 
EK presidente de la Di ix i t ac ión 
vis i tó aye.r al señor Vega L a m e r á 
para invi ta r le a la ceremonia de en-
trega de las insignias de M a r í a L u i -
sa a la i lustre sobrina del marqufcJ 
much í s imas y muy notables.—C. 
1 WVVVVVVVVVVVVVVVVVV\M/V\wvvvvvv^ 
Las obras escritas por Berlioz son j de Vak lecü la , acto que, como es sa-
bido, t e n d r á lugar el domingo p ró -
ximo. 
" E l alcalde p r o m e t i ó hacer acto de 
presencia. 
Exnedientes de prófugos . Santa Inés. 
H o y es el d í a o n o m á s t i c o de las 
iseñoiras de Pardo Gi l (don Adolfo) , 
y Bemaldo de Qui rós . 
Viajes. 
Procedentes de Bilbao llegaron a 
Santander los dist inguidos ingenie 
ros don Eugenio Carayeta Casü l lo 
y don Anitonio Ladro b r a n i , y - .el 
p rea t ig loáo doctor en Mccic ina d m 
Samuel L imica . 
—Hemos tenido el gusto de r e n -
dar a l profesor de i n s t rucc ión Úmi 
Esteban Soba Posada que lleííó ''W-r 
a nuejslvra ciudad precedente de Va-
l l ado lk l , 
E l resto de la d o c u m e n t a c i ó n la 
c u r s a r á el Gobierno m i l i t a r a los 
respectivos regimientos, para- que és -
tos, a su vez, y antes del d í a 30 p ró -
ximo, lo envíen a mencionada Junta. 
Aavvv\vvvm\/X\A\\̂ \̂ ^AAvvvvaaA.\'VA/va'vv'VV'VA/v 
üjti remit ido 
Los obreros y el ear-
baneo de ta Ims-
(atlántica. 
Los obreros m o n t a ñ e s e s , que, aun-
que tardo aca?o, pi;;c desgracia, se 
han percatado de lo que para ellos 
significa la reducida esitancla tío los 
buques de la Tra<sa1ilárnica, y p'rin.ci-
pahnente, l a s u p r e s i ó n del aprovi-
Kioinuniento de c a r b ó n en este puer-
to, e s t á n estos d í a s m o v i é n d o s e in -
cosautetmente y trabajando poir ver 
do comseguir que la. C o m p a ñ í a Tras-
a t l á n t i c a vuelva, de su acuerdo en lo 
que se refiero a ambas supresiones, 
que significa el verse muchos infe-
lices obraros condenados a l a m i -
seria. 
Ya en anteriores cs'-critos que han 
publ icado los pe r iód i cos locales, se 
ha hecho ver a l a T r a s a t l á n t i c a que 
las razones de e c o n o m í a que arruce, 
no son exactas, puesto que en San-
tander tiene que mesuiltar, forzosa-
mente, el aprovisionamiento del car-
bón para sus barcos mucho m á s eco-
n ó m i c o que en cualquier otro puer-
to. Con datos concretos, «os obreros 
del Sindicato C a t ó l i c o Popular se 
han d i r i g ido al interventor del Es-
tado en l a T r a s a t l á n t i c a , v¡y.e reside 
en M a d r i d , e n v i á n d o l e una razona-
da exposic ión. T a m b i ó n se han tíl-
r ig ido a otras personalidades a fin 
de que se ocujpen de es té asunto que 
tanto interesa a los obrero? santan-
derinos que harto sacrificados e s t á n 
con la p a r a l i z a c i ó n que se nota en 
los t rabajos del puerto. 
Ayer se han d i r ig ido estos mi s -
mos obreros del Sindicato Cató l ico 
a l i lus t ro benefactor de la Mon 'Mña, 
s eño r m a r q u é s de Va ldecü i a , reco-
m e n d á n d o l e no dejo de inferipoir r su 
i n í l nenc i a en favor de los humildes qUe> d e s e m p e ñ a n d o el papel de. «Do-
trabajlTciores. A este p r ó c e r , nob i l í s i - , juingo Savio» (alumno que fué de l 
Sanjurjo a Sevilla. 
M A D R I D , 19.—El comisario su-
perior e s p a ñ o l en Marruecos, gene-
ra l Sanjurjo, salió hoy en aeroplar 
no con dirección a Sevilla. 
E s t a r á allí unos d í a s . 
Per iód ico multado y suspendido. 
V A L L A D O L I D , 19.—La autoridad 
gubernativa ha impuesto una mul ta 
de m i l pesetas, suspend iéndo le , ade-
más , por tres d í a s , al per iódico de 
cela localidad «El Nor te de Casti-
l l a , por deficiencias en la informar 
( ión (pie hizo de una fiesta celebra^ , 
da recientemente en Cuatro Vien-
tos. . ' 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt'VWAAMA'V̂ i 
En !o$ Sa^esianos 
Fiesta misional. 
Con entusiasmo digno (Je toda pon-
deraedón se ha celebrado en el Cole-
gio de los Padres Salesianos del A l -
ta una- velada, t i tu lada «misional», 
pues su fin era hacer resaltar las 
heroicas virtudes que descuellan en 
los abnegados misioneros y hacer 
ver la sublime labor, labor humani-
tar ia , cristiana y redentora que réar 
l izan entre los infieles los hijos del 
Venerable Juan Bosco. 
F u é la velada sencilla, a la par 
que solemne y entusiasta. 
Todos los que tomaron parte ac-
t i v a en ella, desde los m á s pequeñ i -
tos de la clase pr imera hasta loa 
que forman el tercer curso de comer-
cio, r ival izaron por ganarse los m á s 
calmosos aplausos y sinceras fe l ic i -
taciones, lo que consiguieron unos 
y otros. . - ' . 
No es posible r e s e ñ a r todos los 
n ú m e r o s del selecto programa (orga-
nizado por el prefecto del Colegio, 
don Ci r i lo de Sa í ras tago i t i a ) , pero 
sí merecen especial enhorabuena el 
p e q u e ñ í n C. Molinero, que en «Can-
to humor í s t i co» hizo reir a todos 
hasta saciarse, mereciendo q'üe d i -
cho n ú m e r o se repit iera. 
B. M a r t í n y J. Sarabia, en el d i á -
logo «Mensaje de amor» , fueron 
aplaudidos : con' sobrada razón . 
Y , por ú l t imo, Carlos Aguilera, 
mo l i i j o de l a M o n t a ñ a , sabemos que 
lo van a vis i tar t a m b i é n otras perso-
nalidades con t a l objeto. No debemos 
desanimannos y trabajemos con 
constancia. Así log ran otros lo que 
a nosotros t ra tan de. arroba/tamos. 
r̂ VVVVVVVVVV\̂ Â \̂'VVVVtVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'» 
Telepmmüs breves. 
Congreso clausurado. 
O V I E D O , 19.—-Se ha celebrado la 
h a la p r ó x i m a sesión de la Comí-1 • J i n J i 
. , • • •, -n i i . . c l a u s u r a del Congreso de la nune-
sión municipal Permanente se d a r á , , 
cuenta de 187 expedientes de prófu-1 l c ' , « -. i r- i • 
, , , - . , . , Se a c o r d ó pedir al Gobierno que 
gos del reemplazo actual, cuatro d e » ^ a ^ determinando el 
otros reemplazos y otros cuatro so-, ^ ^ 
imposic ión de Medallas. 
M A D R I D , 19.—A Jas seis y media 
de la tarde, y en. la Económica Ma-
tritense, se ce lebró el acto de i inim-
ner l a Medalla de dicha entidad al 
jeffl del Gobierno y a los aviado/cs 
del «Pius Ul.tra:>. 
P ionn iu ia ron discursos el presi-
denta y el secretario de la M a t r i -
teuso,. 
hermanos de mozos del presento sor-
teo. 
Los destinos civiles. 
Por la S e c r e t a r í a general del Ayun-
tamiento ha sido remit ido en el día-
de ayer a la Junta Calificarlor-i dc-l 
ministerio de la Guevra el oviainal 
del modelo de pe t ic ión de destinos 
civiles de cuantos lo han solicitado 
Venerable Juan Bosco, muerto en 
olor de santidad), se g a n ó las m á s 
sinceras felicitaciones. 
Todos los d e m á s , bien, muy bien, 
y por ello l a m á s cordial enhora-
buena. 
Durante l a función se r i faron va-
rios objetos, recayendo la suerte en-
t re los m á s p e q u e ñ i t o s , y, cierta-
mente, ellos fueron los que se lo me-
recieron. 
A l final de la velada el señor d i -
rector del Colegio d i r ig ió a los alum-
nos palabras llenas de gran entu-
siasmo, que, escuchadas con gran 
silencio, fueron coronadas con nu-
tridos aplausos. 
En t o t a l : una tarde recreativa, 
llena de entus i ' íomo, en la que, t an-
to los alumnos como los profesores, 
tomaron parte. 
Este es, en verdad, el esp í r i tu quo 
¡•.i.iir.a a los Padres Salesianos: i n -
culcar V n ia inteligencia y corazón 
de los n iños , .jiintamente con la }ns-
t iucc ión intelectual—la educac ión 
moral—base do toda buena y com-
pleta e n s e ñ a n z a . 
A. L U E N G O 
Santander, 19 , . J 
DE A B R I L 0 | 




c a r n e o r e o r e s e n 1 0 m a s 
B a l l a r z a y L o r i g a h a n l l e g a d o a C a l c u t a d e s p u é s d e u n v u e l o b r i l l a n t í s i m o " ! : n 
M a n i l a s e p r e p a r a a ¡ o s a v i a d o r e ^ u n g r a n r e c i b i m i e n t o . 
Gallarza y Loriga en Calcuta. 
M A D R I D , 19.—Kn el minislevio 
de la Guerra se recibió ayer un cil.es-
paolin dando cüen tá do quo GailaV-
za y Loriga atorvizaron en Caleuta 
íi. las doce y media. 
Re p r o p o n í a n dedicar la tarde a 
Ja lirapieza de los nioloros. 
Les faltan por recorrer 7.000 ki ló-
p ie t roSí 
Un telegrama de Esté>/ez. 
. M A D R I D , 19.--Kii las primeras 
horas de la larde so ha colocado en 
el Aero Club un telegramaj ñrí í iáüo 
por Es tóvez , en el (pm dice qué tan-
t o é l como su mecánico siínion Kii 11. 
Lo que dice el minist.ro de la Guerra, 
M A D R I D , 10 . -K1 ministro do la 
r .uor ra ha diclio a los periodistas: 
rpie de ninguna manera podía con-
íx-ntirse, dospiu's do los quebranto:? 
d'ísicos y morales que han sufrido, 
<pie los aviadores Es tóvez y Cnlvo 
oontinnaran las etapas que t o d a v í a 
los faKan, por creerlas las más pe-
nosas y expuestas. 
En , consecuenc ia—añad ió—so han 
idado las oportunas ó r d e n e s para que 
as í que se hallen repuestos empren-
dan, lo más c ó m o d a m e n t e quo sea 
pos.ible, el viajo 'do regreso a Es-
p a ñ a . 
Los' aviadores b r i t án icos . 
E L C A I R O . lí).—Los aviadores 
•eneargados de buscar al cap i t án Es* 
í ó v e z eran ocho. 
Todos tuvieron que luchar con el 
mal tiempo y con las tempestados 
do arena y de aires que imped ían la 
¡visualidad del desierto. 
Un mensaje del Rey. 
M A D R I D , 19.—El Rey ha enviado 
un mensaje a las fuerzas a é r e a s b r i -
t án i ca s , dando las gracias por la 
box desarrollada. 
S!e ha sabido ya que el aparato 
inglés que cayó a t ierra era un avión 
do servicio que no buscaba a los 
aviadores españo les . 
Es tévez en A m m á n . 
E L f 'ATRO, 1 9 . - A l Hogar a Ani-
man el cap i t án Es tóvez fué rocono-
cLlo por ol módico director del l los-
1)11 al , que lo hal ló en buen efitádó. 
El cap i t án dijo que en cuanto se 
encontrara bien omprondona el vue-
ilo a Raardad; 
La velocidad desarrollada. 
C A L C T T A , 19.- Callarza y L o r i -
ga lian tardado en el viajo de Agrá 
a Calcuta fiólo horas y inedia, dos-
anol lando una velocida^l media de^ 
170 a 175 kilí'iniel ¡os por hora. 
La hora de la llegada. 
CA.LCUTA. 19.—A la una do la 
1 aillo tomó fierra en el a e r ó d r o m o 
Dnn Dun el aparato pilotado por el 
Capi tán Lor iga , hac iéndo lo momen-
tos despuós ol do Ca'larza. que su-
frió un p e q u e ñ o retraso por haln-r 
estallado un nemná t i co del tren d i 
aterrizaje. 
Los dos aviadoras fueron saluda-
dos por las autoridades, la colonia 
española y varios sacerdotes catódi-
cos do las misiones de Asia. 
Cíallarza y Loriga recibieron con 
gran-Jnbiio la noticia de/ la; apari-f 
ción del cap i t án Es t évez y del me-
cánico Calvo. 
M a ñ a n a , a primera hora, sa ld rán 
con dirección a l íaukoof. 
Lo que dice Es tévez . 
E L C A I R O , 19.—El c a n i t á n E s t é -
vez, que se encuentra bien y ha po-
dido hablar sin fatiga, ha dicho que 
so vieron obligados a aterrizar por 
I iabérsoíos rotó una t ube r í a del dc-
pÓ&ito del carburador, habiendo des-
cendido en el pun ió que creían so 
hallaba unís cerca do poblado y quo 
jíG perdieron en el desierto a' t r a ta r 
de buscar la pieza q1-1̂  Necesitaban 
para reparar ol motor. 
La ú l t ima etapa. 
M A D R I D , 19.—En el n i imsler in 
de Kstado han dicho que. no e s t án 
t o d a v í a ultimados los detalles del 
aterrizaje de la ú l t ima etapa del 
vuelo Mad¡ id M añi la , 
aviadores, annrl>(;iando ol caluroso ro-
cós ha puesto a d isposic ión de Ca-
llarza y Loriga un buque q u é siga a 
los aviadores en las ú l t imas Olaj as 
de su viajo. 
Lo que piden de Fil ipinas. 
M A D U I D . 1.9. Rn el ministerio 
de É s t á d o so ha rer ibidu un telegra-
ma do Fi l ip inas pidiendo detalles 
del punto en, .qué , a t o r r a r á n lo? 
avjadiDos. anuncando oí caluroso re-
cibimiento que so los prepa&L 
Cuándo s a l d r á n Gallarza y Loriga. 
M A D R I D , 19.—.Según "•manVí-.i i -
cionos del jefe do los sorvr&ioa. de 
Aviacií'm hasta ol miéreolés fiéa [á 
p i añana no sa ld rán do Calcuta lós 
capilanos Lor iga y Grallárzá. 
Mejor ía del mecán ico . 
• E L C A I R O , 19.—El mecánico Cal-
vo c o n t i n ú a mejorando notablemente. 
A U R O R A T O U R O P i 
C O N F E C C I O N E S D E SEÑORA 
C A L D E R O N , 21, PRINCIPAL 
L a política y los problemas nacionales. 
S e p r e p a r a u n a i m p o r t a n t e 
r e f o r m a e n l o s s e r v i c i o s d e l 
m i n i s t e r i o d e l a G u e r r a . 
Do? notas oficiosas. 
M A D R I D , 19.—bu la Puvide.neia 
Se ba.n fa,( ¡liilado dos liotoas ojií-io-
sas. . . .v. •» .-. 
La, p r imera d¡eo: 
"Anirqne ol r.ohienno re r i ldó a su 
dehi-do tiempo felicitaciones por 'd 
.regalo del « P l u s ntijvi» al Gohior-
ÜO argeiitiiiiio. y por ello so dispiiBO 
pi ¡iirilí.aliiieirto que los gloriosn--
n.vkiid.ares que l eal izaron el ((rabí» 
re g'j oisau-an 1 o; 111; ainca (f o s. p r o j 1 r, si!, j 
qim n rc iec ió en sn d í a 3a a p r o h i -
e ión de S u Majesitad y quo tuvo co 
mo oouswu'O.ncia, c). v¡ajo del cru-
cerA «Rnoiiio:s Aiísefi»^ y por olio sé 
ireal izarníi aiOtois de verdadeira ira-
pi/:lanicia rpi.e osiir-chat-.-ui los lazos 
hiépaáimTO'eTi'ciainiOis, no faltan Jos 
consahidos ctíné'óros que projií t lao 
en hojas aii'óni'ma.s, referidas a su 
altanera, las cansas quo dc-teiniina-
.ron el rolorno do los aviadores 0111-
haiT-ados. 
I 'a i a los ospafioiles dié buen ju iem, 
£ta 1 ir: 1110.1 a T-rJ'J-i.—iPua.l 1 rs-B u onos-Ai-
BéS—se h-ahra. estudki.do con .todo' 
ftertiilie y se baln'aai adoptado toda 
etóísfi de prooauciones para que el 
• vni.rto fuera perfectaincinte protegi-
do; pero el retorno por el Paicífico 
e r a una cuost ión nueva y s u p o n í a 
fií pa.so por bis .Vntnia.s y Florida 
y oruziar oí AHIámtico j ior su ]Kir1e 
seiptciitriamail y i^equería un estudio 
y u n a p r e p a r a c i ó n que no se h a b í a n 
becho. 
•Debe recordarse que los america-
(nosv p a i a .reaiíiziair soilainieinite uiwi 
die jG&tas eitapas. ara^e.aSrbn OÍIHCO-
¡acorazadas y vciuilVin d e s í n i y e i s , 
•situados é cinrU'O'nila mil las unos de' 
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piros, íjue daban orionilación a 'o'n 
avi-adoras co-n. proyiéccíoin^s y gn: i : 
(r - cohürMi'is (le l iunio. 
N'p pod ía , por tanlo. 'avprovisar-
5Q nn vaojid de tal natiiiralc-za. 
No SQ i 1 ata de dar estas explica-
CiOfii s a los altanes ,1o las hojas 
irjnilr.icsicilT.; pero sí d.asvanecer Vos 
n-i-V;..;!.:I.I-ÍIÍIS q¡uie .cieii'as espír i i tns 
ávi-asois onrp-.iozaiii a lanzar, presen-
ta/p.íd'o un hiGicho glOTáosip romo lleno 
de a.ii ' iignra.s pura sus oiecutainb"--. 
hacia los que ni) liuho en E s p a ñ a 
y fuepí de España , m á s que jusias 
alahanzas y agasa jos .» 
lija ijfpiQi sjoAa oü ' -uf i facililtada 
por 'A GoÍ>icmó so rePiere a la. infor-
,1)1 eú, ;;'•!''«ii: te,iideliciosa que so pro-
tc-nde dar a,i hox-lio de que la. meda-
lla del «P lus C l í r a» so haya ('ÜIIOO-
dido =ol.:i.rnen,íe al ooma.nda.nie del 
b id ioavióm. 
Pe dice en l a nota que precisa-
i! Ofte pa,m dar verdadeiramouiíc i i u -
|;rrr.l-iri< La a l a c o n d e c o r a c i ó n se he. 
:comieediyo a l jefe do la. expodi,e¡ó)n 
a BUÍOTOS Airéis. 
3 daiJe cuenta, del acoplamiento do 
las cifras de que disponen para SO-
luc iún de lu sn>p.e;ns;()n de pagos 
del Cr-ódíto die la Unibai Minera . 
A N T O N I O A L B E R 0 1 
DÍATERMW-CIRUGIA GESERAL 
Especialista en parlas, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
Amos de Escalante, w.-Teléfono 8-7-1 
M A N U E L S . ' - T R A P A G f t 
Especialista en Pie! y Secretas 
CONSULTA DE 11 A l Y DE 4 A 6 
T E L É F O N O 318 
Juan de Herrera, 2, I.0 izquieréa. 
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D O C T O R V A L L E 
V I A S D I G E S T I V A S 
mmii de Jesús de Rlcnasterlo, H 
Te lé fono 10-47 
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DF.3O 
0 j Wiu imi;imui,i) 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L Á R D E , í , PRIMERO 
T E L E F O N O 9-15 
•Después, en la c o n v e r s a r i ó n que 
el presi ideníe sostuvo con los perio-
diaT^is les dijo que JIO h a b í a nove-
dad olguiMi en Muí r invos y que en 
Uxda li'aJ)ía:ij cqitn^aiza^p ya las ro.n-
ve.risaeio-nes. 
l ina reforma. 
i - ! «dXvirio Uíiflal d.d M.ini>;--wJo 
de la (iuerra») pub'dca una Rea! pr, 
de;n reurguirizando los servicios de. 
MbilsiC'-rk) en fo.iJiti de qn.- se s i in-
P-'birjiiDii los t.rá;:iv¡'ios con ud m í n j -
jajió de pci'soniaj'i 
Est3 se coanpondrá do cuatro ge-
jiei^alles, doee jppm a 11 fli i i-.-ünita y 
•ciKutro leui'eiifos rórcwvérjéis, cuaireclía 
,y odio cojínindajr;: .- , (.Mía:eaita y t r i s 
caipi-taines, datpiréé tcii.r.antcr. o asi-
n i ü a d o s de d-felintiao Arnuuí y Cii'cr-
pas, a~í conu) dos archiveros, veiu-
•tbiiiico ofleiaíes y tre.inila. y seis ©S-
«••i " i . - ' '•mlo-s, rnú-s rrcinln y cícjlO indi--
vidnos de los iCaifiirpop auxil iares de 
A i ¡ili '•¡•í-a, ing-eini.eros, lii-ton-deiioia c 
linl-M-vonci.' 
I o d o el p'. i .• ,;i d a quo afede bv. 
lí.tnin.'M (jueidaíá exc tP :iil-e en si tu a-
e'.ú'i 1.1,0 d.i-í»pií3ji,!bf;e,. enn el sueblo 
íinj!ho;ro do Su eriqjko. 
Presentac¡c« de cartas credenciales. 
Ib .y presemiió ál Rey sus carias 
oi-rdo-ji-r-ra-les, con efl cer .n ionia l de 
< ••••• wripT^i ell in in t s l ro de Mgiplo. 
OÍCQ ,ef ministro de Estado. 
K! min is l ro de l istad o. al sal ir le 
Pa.l;; .io, dijo a Ir.s poi-iodistas qn-e 
el direetoo- del fei rora.rrLl o.str.al:'yi-
co doJ Oamitábrico. b a h í a donado al 
(iohierno lO.OOO francos con destino 
a la Casa do Xós l-jstu'd¡.ardes ospa-
ñolias do l a c¡nda<l nn ivers i ta r ia de 
Pa rís . 
E l nuevo obispo de Baicelcna. 
¡Enára los decretos do Gracia y 
Jufdik-i'a firmados por el Rey—lUin-
jgujio de los cuales afecta a esa pro-
v!iic¡-i—.'ijíiira el moinKbnaeruento de 
nuevo oh'-mo do Raircelona a favor 
ide don José ^l i ra l les . 
Visitas, al presidente. 
Kl presiden i o del Coniscju pernia-
j ieció en su despacho desdo las siete 
has la las nuevo y media de la no-
r i i o , recibiendo div<-rsas visiias, en-
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lire ejla% la de una Comisión de fe-
i rovia.r¡o;; que fue a darle tas gra-
CKIS por lo conc . ' s ión que le h a b í a 
h rd io ct C.o.lMerno de iMios'terreiins. 
T.aimhión esf.riviero.n en el-despa-
cho del gemierail P r imo de Rivera 
mira. Conulsión de la. Alcadeania -de, 
jLHiisprndeai-cia y o t r a de Bilbao. 
I/KJ coimi'sioarados b i l b a í n o s fueron 
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A n u n c i o 
Los Bancos locales que suscriben 
y sus Sucursales de la provincia de 
Santander, de mutuo acuerdo, per-
c ib i rán desde el primero de mayo 
próximo una comisión de 1/4 por 100, 
mmimun 0,25 pesetas por resguardo, 
sobro los intereses, dividendos y 
amortizaciones de los valores dopo-
sitados en sus Cajas, cuyo pago estó 
domiciliado en Santander. 
En el caso de est.ar domiciliado el 
pago fue;*a de la plaza la comisión 
a percibir se rá de medio por ciento, 
minimun 0,50 pesetas. Igualmente se 
ap l i ca rá esta ú l t ima tarifa si se t ra-
ta de cupones cuyos valores no es-
t én depositados en el Banco y se 
presenten al cobro en rama, excepto 
cuando e.cté domiciliado el pago en 
el mismo establecimiento. 
Para el cómpu to de la comisión, 
que excluye las acciones de los pro-
pios Bancos, se entiefide por resguar-
do la acumulac ión de los valores de 
idént ica clase pertenecientes a un 
mismo t i tu lar , aunque sean objeto 
de varios depós i to s . 
SanPmder. 19 de abr i l de Í926.--
BANCO M E R C A N T I L , BANCO DE 
S A N T A N D E R , BANCO H I S P A N O 
A M E R I C A N O y BANCO DE T 0 -
R R E L A V E G A . 
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L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
L o s t u r c o s o r d e n a n l a m o ^ 
l i s a c i ó n , p o r q u e d a n p o r s ¿ 
g u r a l a g u e r r a c o n Grecia 
e 
TeaAro Peredav-C.a, jpíiñía Atí-
ro r^ Redondo-Valeriano León . 
I i V , a Tais siete- y nia-rto y a las 
di v. y media, eátipeaio de la comedia 
cu iros actos y en prosa, or ig ina l 
'M .'Vntoin.io Paso y RJcardo G. del 
Toro, l ¡iii luda a Los autores de mis 
v.lí,l-^.i. 
Sala y Pabellón Narjbón.—Hoy, 
;é.\i!o imnonso!, de la maravil losa 
p roducc ión h i s tó r i ca , en diez actos, 
t r iunfo defmií ivo de la faiinosa. mar-
ea. « P a r a i n o u n l " . ((Mad'amo Sans 
^GciiG)): pirotiaigonista Giloria Swan-
son.—La secekín. r o m a n z a r á a las 
s i é t e cu punto. 
" G r a n Cinema.—'Hoy. a. las siete. 
1I;I-I;I Pis diez y me-dia, «La l lama 
del a moro, joya nn ivM'S i ! , por Lan-
í a La.-pP.-a-nii--' >' l'uii'l'i.na F.i ederick, 
'y «fel mejoa só tano» , r ó m i e n , en una 
pai f . • 
Muña.na, miiércoles, gira.n moda: 
((Ll rey sin re ino», piiámora jo i ' -
nada. 
Cinema Bcnifaz.—Hoy, a las sie-
te en punto, segutido y tercer epi-
sodio de cd ' l hi jo del plrata-i, qu í 
ha cansado el asombro del públ ico 
por sn o r i ^ i n a ! ¡ d a d , y «El pruno d j 
Pollíiiib), cómica . 
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. Cura eczemas (húmtído y seco), 
herpes, ú l c a r a s , grietas, hcmoirroi-
dos, sarna y granulaciones.—Pre-
cio, 2,25 pesetas. 
K I R U üimM v mmm 
RA Y O S X 
CONSULTA DE 11 A 1 
AZameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
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P I E L Y V I A S U R I N A B I A S 
Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 6 
PESO, g . -Teléfono 6-00, 
COMPAÑÍA AURORA REDONDO-VALERIANO LEÓN 
H O Y : Tarde, a l a s s i e l e ^ c u a r t o - l l ; 1 de abono. Noche, a las diez y media. 
E S T R E N O de la comedia en tres actos y en prosa, original de A N T O N I O 
P A S O y R I C A R D O G D E L T O R O : 
L o s a u t o r e s d e m i s d í a s 
Causa por estafa. 
Pairo reponder de seis delitos de 
estala, c o m p a r e c i ó ayer v i c t p t i a ñ o 
Blanco Urbina , para quien ol tcnien-
te fiscal, s eño r Losada, p id ió oor 
< ;;(la delito le fuera impuesta la pena 
do un mes y utn día de a i r e ñ o ma-
y o r e indernnizacionos cori'esp.oa-
die.nles. 
La, defensa, s eño r Apar ic io , c a b l -
eó los hechos como consti tutivos do 
tres delitos de estafa, por lo quo m-
toroisaba de la Sala castigasen a su 
i(-,¡«reso.ntado a un mes y un d í a de 
igual oirresto por cada delito. 
Por desobediencia. 
Segnidamenfo se vió la instruida 
b nitra J e r ó n i m o Jtiente y Paldom-'1-
ro Pnonto, ]Tor desobediencia a los 
agente^ do la autor idad. 
E l fiscal de Su Majestad, señor 
Scija>, solici tó para caria p rocos do 
dios meses y n n d ía do arrosto ma-
yo] y mnlt;a de 250 posó la s . 
L a defensa,, s eño r Pereda, abogó 
por la abso luc ión . 
Una estadís t ica . 
P A R I S . — S e g ú n el resultado provi-
sional de las operaciones del censo 
de pob lac ión , P a r í s tiene 2.8G3.-Í33 
l iab i t antes. 
F.n las e s t a d í s t i c a s de 7 de rnr rzo 
de 1920, la pohhv-ión ora de S .8f )p í6 . 
Hay por lo l a n í o 25^617 b ; i b i i i n e ; . 
rneri'.is que en 1920. 
E l problema de Filipwias. 
^ ' A S U T N i i T O n . — M i i i n c i a n que ol 
P'iesidienite Coolidgo so propone Soiu-
ciemar el piwblr-rna do Filiininas, en-
v í a u d o p r ó x i m a n i c n t e como coririsa-
r ¡o especial al coronel Thornpson, 
para exaininar la s i t uac ión econó-
mica y po l í t i ca del p a í s , a ñ n de 
preiparar La indopo.ndmcia. 
E l federalismo. 
•PARIS.—'Según ted ramas (h~. 
Ber l í n , el canciller, al ro^resar de 
Bavirna, ha. boelio docta raciones so-
bre la peticióm reiterada, 'lo Rav.'e-
r a para, volver al fedoiralisTno, re-
clavnando atribueione'S financieras 
m á s amplias y ol nomlirannionio de 
un pires id ente del Congojo. 
Grave incidente. 
M A O A O . — U n prupo do huolpui.s 
tas chinos d i spa ró sobro nn arupo 
de soldados portugueses, hiriendo a 
bastantes de ellos. 
El pobornador ha protest ido. exi-
iriondo al Gobierno chino una imne-
diata y completa roj iaración. 
. Las tropas, excitadas, e s t án dis-
puestas a vengar la agres ión do que 
han sido objeto dichos soldados, y 
los jefes han tenido que hacer ver 
dadoros esfuerzos para contener a 
la tropa. 
De un pleito que se ncjrava. 
PAIÍLS.—Telegraf ían do R u e ñ o s 
Aires que en la frontera do Pc-ni-
Rolivia han sido muertos dos solda-
dos peruanos. 
L á Legación del P e r ú en La Paz 
:hn pádo apedreada noi la mul t i tud ; 
K l p ropós i to do N o r t e a m é r i c a do 
hacer un Estado ind^pendiento do 
las provincias de Tacna y Arica ha 
causado general impres ión . 
En La Pa/. reina gran efervescen-
cia. 
La h a z a ñ a de unos bandidos. 
T O N i % E S . - T ) ¡ c e n lo Hong 
Ehój ig (pie en el pueblo do Hqks-
khan iliTá )iart id;i do li;iiidldos exi-
:iió al vecindario ol pago do una 
nnilta do mi l libras. 
orno «o negaran los vecinos, los 
bandidos colocaron siete bombas de 
dinannta en un teatro do madera, 
en el que en aquel inonienlo se ce-
lebraba una función. 
R.o.siiiltaron veinte ospoctadoros 
niuí rtus y ciento oineuonta l ierídos. 
'El Juramento de P á n g a l o s . 
ATENAS' .—En la Catedral ha te-
nido higar la roromonia do prestar 
juramento ol presidente do la Ropú-
bliea, genera! P á n g a l o s . 
As i s t ió el Cuerpo d ip lomát i co , y 
isu p a í s y Onad-á l iayan npff 
mi acir. rdo paira i f a-una -fl 
occJíra T u r q u í a , é s t a ' s e ' p r . - . ^ ' ^ 
ra qne d i c h ^ inovvajkínía ilo ^ í^l 
dc'.-ipreve,ii:-iia. " ^ l i l 
A ta l p.fecto, en todos los c 
.^e recilutaimiínjío ^©. .hañ fijado?^ 
ges o'Mafe^, por' las'cniaiLas ^ 
T a m b a n se l lajna a las ^ ' 
voea a los .raiex.viot^ de 1020 y 1(2 
annbi'ó nu . 
pá quinita de 1926. • 
%\ 
BILBAO 
Inaugurado el día 8 de enero de 1926 
Todas las habitaciones con baño par-
ticular-Precios moderados. 
E.rclusivnmpnte de nuestros viñédosí 
E . S I E R R A ^ " ^ ^ n o ' r o " " ' " ' ' 
oí prosidonlo fué aclamado por la 
mul t i tud . 
Un volcán en erupción. 
N U E V A YORK.—Según dc-pach-os 
do la isla de Hewey, el volcán Mou-
:se e s t á en e rupc ión o'ósde hace d ías , 
ainojai i i lo enouno cantidad de lava. 
, Hay centenares de v í c t imas . 
La iniensidad de la lava os de cin-
cuenta pies en muchos ki lónic ; ros a 
la redonda. 
E s t á n y a sepultadas ci'.idadcs en-
te ras 'y los d a ñ o s do todo orden sou 
ininensop. 
Las gentes huyen a campo tra-
viesa. 
Se fc.aii enviado socoi-ros. 
Turquía se prepara. 
CU • NlSTANT 1N'(>PI..A. —Annquo el 
cniba j.a l;ir de Ptalia desmiente que 
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E N C A R N A C I O N " 
M é n d e z d e L a r r o s a 
Sombreros para Seftora 
H e r n á n C o r t é s t 2 , p r a l . 
AJ30GADO 
Proct i iador de los Tr ibunales . 
VKL^SCO, 1 1 . — S A N T A N D E R 
R e l o j e r í a S u i z a 
iclojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y niqwU 
iMOS D E E S C A L A N T E . NÚMERO a 
H A D I T A C ^ E S C O N DAÑO D E S D E io P E S E T A S . - S I N B A Ñ O 
D E S D E fáoUPE'ÑSíOÑ D E S D E 22,50 
O R A I V V I A . - - F » J U A 2 : A . O E t ^ C A L L A O 
'En los; eeraiíiPOfS!-;.poleos y ^ 
niaim^níatcQ no sa o.:ulta \ \ •*. 
dad de in s i t u a c i ó n , c f ^ n ^ ^ r ^ ' 
l a guema Oíif.aliará en br -v^ 
Comisaria de Vigilancia ^ ¡ 
E l Angel d e / a G u a J 
da, Patrono de 
Policía gubernaiivQ 
VA pe r iód ico «La Policía 1 
lá» inserta en su úllinio núinon,'! 
siguiente decreto pontificio y | 
Real orden do confmnao-ióa oficij} 
< Nuestro S a n t í s i m o Sefigr, Pi0 vj 
Papa, tan bondadosamente Ep L 
dipnado acceder a las luim¡!<lfí 
fervientes súpl icas del limo. Q J \ 
po. t i tulado «La Po l ic ía Cid)erni| 
v a de E s p a ñ a » , recomendadas muy 
eficazmente por el reverendo l ' a J 
don Federino Tedeschini, arzoi.i^J 
do Lopanto y Xumdo apostólico J 
E s p a ñ a , y presentadas por d ^(¡A 
evito cardonal Antonio Vico, yix^Á 
to de la Sacada Cougivo-m^^-r-, 
Hitos, que en v i r tud del prescJI 
Decreto y con Autor idad a-imstó 
no sólo declara P a t r ó n del Reino 
E s p a ñ a al Santo Angel de la f i j 
da, sino quo t a m b i é n lo nornbia y 
pecial Custodio y P a t r ó n del p i y l 
lado Our-rpo <-La Policía Cubernati:! 
va de E s p a ñ a \ debiendo sor vrnJ 
l ado con los mismos honores y pii. 
vilojiios l i túrg icos y . muy amado con 
forvionto afecto de piedad y c:oní|i!| 
za. principalmente iror el CoiLsejoj 
los socios del mencionado Cuer^'l 
No obstando nada en contraiio, 
Día 2-1 de febrero do ]92fi;~ii 
Cardenal Vico, obispo de Porto, 
Prefecto-Sollo de la Sagrada Vui¡.\ 
gro.üaci(jn de Hitos.v 
«Exce len t í s imo señor ' : Vista la m 
municat-ión de V. E. iiariicipando 5 
este ministerio que, "por Decreto (i« 
Su Santidad P ío X I , fecha 21 de fe-] 
brero pr(j.\imo pasado, y previo in-
fonne del Nuncio aposUdico de Sa 
Santidad en E s p a ñ a , ha sido, a ins-
tancia de la Pol icía (bdiemativJ 
.nombrado Patrono de los Cne^l 
que la integran el Santo ,\n,(?el de* 
Ja Cuarda, por si se estima oportu-
no hacer la correspondiente dccLm-
ción oficial do Patronato, Su Majtó 
tad ol Hoy (q. D. p;.), a propuesta 
de osn Dirección General, so ha se> 
vido disponer se declare Patrono del 
los Cuerpos do. Vigi lancia y de Se-
guridad al Santo Angel de la Giiaf;| 
da. 
, Do Peal orden lo digo a V. E. 
va su conocimiento y efectos con Ĵ 
guiontes. 
Dios guardo a V. E. muchos afioBi 
- A f a d r i d , ni de mar /o de U ^ -
-Maitíuoz Anido (rubricado)/ 
Señor director general do Kcgurt-
dad. 
(G'aceLa 7 abr i l 1920.)» 
Vuelt.a al hogar paterno. 
En el r á p i d o de hoy llegará 3 
Santander el menor Angel Alonso 
L a v í n , fugado de su dofnieilió' 
osla capital y detenido en Madrid. 
En el real de la feria. 
Atendiendo una acertada disp^' 
ción del comisario, don Manuel a 
rez, el domingo fueron a Toirdave-
ga los agentes don Andrés Gó,1'M 
y don Nicéforo Ga rc í a , coi> niotW 
de las ferias de Santa María, n'5Í l 
(pie acuden gra m'unero de «aiia*^ 
ros. 
Poco después do entrar en e' m 
de la feria detuvieron a los (̂ rn 
l istas Nicolás Garc ía Jiinciie2 ^ 
«El Nicolas i to» . natural de Linar» 
y Francisco M a r t í n e z Ló|>ez (a)'1 
C a r n i c e r i t o \ «nuevos.> en esta P4' 
za. pero muy conocidos en otíaí 
por su gran habil idad en el «atui'611' 
de «caí ' tumbas». 
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CONSULTORIO . 
EN ENFERMEDADES DE LOS N^'0 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A carefó do los especialista 
Jssiis Mala, [alio M. Bíva y FederícaliJ! 
Consulta rln fr«s a rin^o .«¡«.̂  co-'i"-
Dr. CEBALLOS 
Garganta, naris y oídos 
C O N S U L T A D E D I E Z A 
26 DE ÍABRÍL DE 19 í t 
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E n l a s p r i m e r a s e l i m i n a t o r i a s d e c u a r t o d e f i n a l t r i u n -
f a r o n e l E s p a ñ o l , e l B a r c e l o n a , e l C e l t a y e l R e a l U n i ó n . 
Ante, jel problema de la reducción. 
H a y í i m *r ,a e®a s* Queremos 
sa lvar e l f ú t b o l de C a n t a b r i a , 
j o s croniat-aa deportivois, d á n d o s e r con seis Clubs de primera ca t ego r í a , 
J exacta cuenta de las tnusas por ya que hemos de dar por desconta-
lTcuales el fútbol de Cacitaon.i 
S ¿ e r a , han iniciado im|ft laudable 
ampa í^ abogando por la, r e d u c c i ó n 
j c ióís Clubs de p r imera ; c a t e g o r í a , 
^Es- sio üuda , la redueciótn de Chiba 
u ó i íca fórmida para s a t r de esta 
Lezosa marcha depor t iva y por 
S o hay que llegar a real izarla sin 
^¿íiaícioncs. 
por es necesano proseguir cu 
^ labor iniciada, ftin cejar' un mo-
mento. Hay nuc abordar ni probJe-
wn cobard ías y dar la brt tal la a 
loa que puedan o)>onerse cou egoís-
íiios personales a la r e n o v a c i ó n del 
fútbol en os ta región. 
Yo me permito rogar a Ies cronis-
tas que. una voz analiza<L'is las (úr-
da la amor t i z ac ión del puesto del d i -
suelto I lac ing Clulj de l í e inoaa . 
No es posible buscar la solución 
en e l iminar a los peor clasilicadu-
en el presente campeonato, pues si 
algunos alcanzaron puestos preferen-
tes, no es menos cierto que ot.ros; 
tienen un perfecto derecho a ocupar 
la pr imera c a t e g o r í a , serie A , ya 
que los que no la alcanzaron en el 
j'cvrcno de juego han realizado es-
fuerzos consi ruyendo magníficos cam-
pos. 
Por ello creo que lo más equitat i-
vo es colocar H lodc:; los Clubs en 
oi mifcmo piano, sin distinciones, ce-
lebrando una eMmináéíón, para 'o 
cual pueden fonnarsc dos grupos en-
tre i o s tres primeros y los tres úl-
niulas que puedan darse ¡ú complejo ! timos, 
problema, no permitan el e n t o r p e c í - j Otra solución pudiera ser, caso 
miento de su rea l izac ión , haciendo I de estar confín mes todos los Clubs, 
entrar por el camino de la realidad j el separar al Real Racing y a la 
a quienes con un ascenso circunstan-
cial, en el que mediaron no pocos 
egoísmos, nos han proporcionado cí 
caricaturesco campeonato que. pade-
cemos, p r ivándonos no sólo de ver 
fútbol, sino restando a nuestros cam-
peones del sólido entrenamiento ne-
cesario para i r a las pugnas region.n-
lea en forma para representarnos en. 
.condiciones de competir con aquellos 
que su campeonato regional les <la 
margen a una r eñ ida lucha, de la 
que sacan un completo entrenamien-
to y una práct ica de corape t ic ión t 
En el ánimo de todos e s t á lo f u -
nesto de nuestro campeonato y lo 
desproporcionado del n ú m e r o de 
Clubs de la serie A . As í que lo que 
BC necesitan son soluciones. 
Los cronistas son, 'sin duda, la me-
jor palanca para hacer que se mue-
va, hasta llegar a una realidad, la 
oifrnífica idea de reducir el n ú m e r o 
de Clubs. Hay, pues, que buscar 
ima fórmula ; darla forma para que 
fil perjuicio sea el mín imo , y Uevar-
h terminada a la p r ó x i m a Asamblea. 
; Cómo y por quién ? Por el propio 
Comité federativo, llamando a un í 
rminión a los Clubs de l a serio A . ' ello h a b r í a m o s conseguido tres co-
Real ( l i imiás t ica y celebrar entre 
los cuatro Clubs restantes una e l imi-
nac ión que nos diera ej tercer pues-
to y (pie ocupara el cuarto el gana-
dor de una compet ic ión de los tres 
restantes, ta cual pudiera jugar le 
celebrando un encuentro entre ei 
uno y el dos, e l iminándose el vence-
dor con el tres. 
Creemos que esta solución ser ía l a 
m á s equitat iva, p r o p o r c i o n á n d o n o s , 
a d e m á s , una serio de interesantes 
encuentros. 
Dada la s i tuación econóniica de 
nuestra l.' 'odcración, el 50 por 100 de 
las entradas pudiera destinarse a 
cubrir el déficit existente, y de esta 
manera so luc ionar í amos los dos pro-
blcrnos mayores de. nuestro fútbol . 
A Jos dos Clubs que a u t o m á i lea-
mente descendieran pudieran aca-
r reá r se l e s un p e q u e ñ o perjuicio, pe-
ro t e n d r í a n evpedito el camino de 
la serie B para, logrando este cam-
peonato, abrirse el paso hacia la se-
rie A , derrotando al eolista. 
D E L P A R T I D O G I M N A S T I C A - R A G I N G . — S a i n z en tres comentos de apuro ante ios ataques racin-
guist.as. En el centro Pedro Mendaro, cuya labor como, defensa fué muy elogiada. (Fotos Boni.) 
los que hay que ver caer ante las 
alambradas. Los hombres, en este 
caso, son adversarios leales que de-
ben i r en busca del tr iunfo per ha-
bi l idad, por destreza, por m a e s t r í a . 
Rui la r l impiamente al contrario, 
plantarse ante su meta y abatirle 
all í con una j ü g a d a . improvisada o 
con un t i ro cer tero; esas y no otras 
son las armas con que los jugadores 
tienen el deber de luchar. Y no se 
nos alegue, en descargo de las co-
sas fe ís imas que se hicieron en el 
Malecón^ que fueron és tos o aqué -
llos los que piimeramente. apelaron 
a l a i legalidad. Nos es indiferente. 
G i m n á s t i c o s y racinguistas, o racin-
Esta es, a nuestro humilde juicio, ! « u i s t a s >' g imnás t i cos , todos, salvo 
íá de las fó rmulas que 86 puede ^ ravas ^ c e i p p n e S i contr.buye-una fie las tormuias que se p 
dar al problema hoy planteado. Con 
Tennión a la que deben asistir los 
cronistas deportivos para poder 
mostrar a la opinión a los que se 
sas: primera, colocar en una situa-
ción normal a los Clubs-de pi imera 
c a t e g o r í a , a los cpie ¡es q u e d a r í a . i 
oponían a solucionar de una vez el fechas libres para organizar cncuen-
estado anormal que padecemos. 
No se nos ocultan las diGcultadea 
qnn hay que vencer, ni puede pasar 
Hesanercibido el evidente perjuicio 
Que puede acarrear la medida con 
relación a algunos C lubs : pero es 
necesario el saciifició de una mino-
ría ante el bien general. 
Kl problema debemos estudiarle 
con serenidad y pesar bien el alcan-
ce de las medidas a adoptar, pues 
*fi la solución puede i r la v ida de 
Sociedades cuyo esfuerzo merece to-
da la atención. 
^n la actualidad nos enconlramos» 
tros de entrenamiento ; segunda, dar 
al campeonato de la serie B un ma-
yor i n t e r é s en beneíicio de los Clubs 
de esta ca t ego r í a , que ve r í an en sus 
matchs un mejoramiento económico , 
j ' a que las lughas t e n d r í a n gran in -
ron a que la pelea se generalizase. 
¡ H a s t a los que en su vida futbolísr 
t ica se distinguieron siempre por ap 
acudir a tan reprobables medios! 
Claro que en el campo fa l tó auto-
ridad. Si el referée se h u l e r a im-
puesto a t i r ios y a troyanos. la vio-
lencia no hubiera sido la d u e ñ a y 
s e ñ o r a de este torneo memorable y 
perdurable. Pero el ¿ r b í t r o no SUDO 
o no quiso cortar a tiempo el juego 
sucio, y aquello no acab ó como el 
teres, y terepra, n ive l a r í amos la si- rosiUÍü de ]Aurura ' l0 ' . una á * 
tuac ión demuest ro organismo fede-
rat ivo con,, un s u p e r á v i t que-pudiera 
invertirse en proporcionar a los 
Clubs d'e la serie C un campo en 
buenas condiciones. 
Nuestra F e d e r a c i ó n tiene la pa-
labra. 
Juan C H U T 
EN 1ORR EL A VEGA 
esas casualidades que nadie sabe a 
q u é a t r ibui r . 
deJ repliegue de su l ínea media y a 
la equivocac ión del t r í o delantero 
raeinguista, e m p e ñ a d o en pasar 
aquella infranqueable muralla quo 
sus nvalcs les o p o n í a n . Si a los av-
lil leros blancos les da por no apurar 
los avances, chutando desde lejos, o 
por devolver hacia a t r á s la polota" 
para que los remates los hicieran 
los medios, no hubiera tardado en 
abrirse el huequecito ideal. Pero no 
lo entendieron as í , y como Oscar 
anduvo m a r c a d í s i m o y O r ú e se en-
conlraba en todas partes, termina-
ron los cuarenta y cinco minutos sin 
que los campeones consiguierm mar-
c;!r, aunque Sá inz in tervino varias 
veces muy oportuna y acertada-
mente. 
Los blanquiazules, en cambio, que 
ponían m á s brío y más decis ión en 
sus ataques, en cuantas ocasiones se 
ac rcavon a la meta de Raba dieron 
mayor sensación de peligro, hacien-
do t a m b i é n trabajar al gollfeoper 
raeinguista. 
Guando l l evábamos catorce o quin-
ce minutos de juego. Merino recoge 
una pelota, hace un pase. corto' a 
Clemente y és te , favorecido por e¡ 
viento, la e n v í a a la red por alto. 
Primero y únb o goal de la CJim-; 
mís t ica , que se aplaude mucho y me-
recidamente y que vale a su autor 
nosotros queremos prescindir hoy 
de s e ñ a l a r a los que se distinguie-
ron por uno y otro bando. T e n d r í a -
mos que volver a las «andadas» y no 
nos sentimos con fuerzas para ma-
chacar c|o nuevo en hierro frío. Co-
rramos una tela m e t á l i c a muy tupi -
da, y allá cada alma con su palma. 
Pero nos creemos en el deber de de-
cir, por ser ello de estricta just icia. 
que entre cuantos anduvieron ante-
ayer tarde por el c u a d r i l á t e r o de la 
( J i m n á s t i c a d e s t a c ó la figura imbei'--
bo dé un mozalbete, cuyo debut en 
el pr imer equipo de la vecina ciu-
dad no ha podido ser m á s afortuna-
do ni más feliz. Pedro Mendaro, que 
es el joven a que nos referimos, no 
decayó un solo momento en todo el 
partido, restando con una seguridad 
y con una prec is ión admirables. N o ' 
se adv i r t i ó la falta de Campuzano, 
a quien reemplazaba, rayando a t a l 
al tura que nos hizo concebir risue-
ñas esperanzas. Hay madera, y ma-
dera de jugador notable. Quien, co-
mo el in fan t i l del Torrelavega F . 
C , supo contener a unos delanteros 
del peso y del empuje de los del Ra-
cing, bien merece que se le dedi-
quen unas l íneas de aliento, para 
que su entusiasmo no decaiga. 
¡ A d e l a n t e , Mendaro! ¡ A entrenar-
se y a t r iunfar! . - . 
E ! arbitraje. 
Apar te del grave defecto que an-
tes se le seña la , Alday estuvo el do-
mingo bastante desafortunado. I n -
cur r ió en manifiestas equivocaciones, 
que no pueden ni deben tacharse do 
parcialidad, por cuanto el perjuicio 
fué p i r a los dos Clubs, no para uno 
determinado. Y como el antiguo re-
ferée vizcaíno tiene ya bien proba-
da su suficiencia, esperamos que se 
rehabilite en el primer partido qu© 
vuelva a juzgar. 
Cómo se alinearon los 
equipos. 
Él del Rac ing: 
Raba ; Santiuste, A n t ó n : Fidel , 
Rufino Balaguer; To rón , Gómez Ace-
bo, Oscar, D í a z Ateca, Aiñós. 
El de la G i m n á s t i c a : 
S á i z ; Mendaro (P.) , Jorge : Roble-
do, O r ú e , H ora s ; Mendaro ( C ) , Le-
cubc, P a c h í n , Clemente, Merino. 
Los jugadores de la G i m » 4 s t i c a 
l levaban un brazalete negro por U 
reciente t r á g i c a muerte, ocurrida fífl 
Amér i ca , de un hermano de Capi-
llas, el delantero cen t ró . 
Paco M O N T A N E R 
En Ies Arenales. 
L a Un ión Mamtañosa y el Lclipse 
F. C. se enfreflitapón el domingo por 
l a m a ñ a n a , en los campos del se-
gilaido. 
Los eclipfiisías ejercioron g ran do-
minio sobre sus contrincantes, , a l -
cí.ii/.aaido la v ic tor ia por siete tantos 
a cero. 
Fu el Club de loa Arenales se a l i -
nearon algunos nuevas elementos, 
cuya labor fué del agra'cfó de c u á n -
tos aeudioron a l par t ido . 
Ca r r a l , por los propLctarios deT 
campo, y Gacituaga por los Unionis-
ta (lestacadon por sobre todos sus-
t o ni p a ñ e r o s . 
E l á r b i l r o bien. 
L O S CUARTOS DE FINAL 
M a l , muy mal , señores campeones un crecido iuime.ro de abrazos d 
i Y a esto lo llaman partí-
dos «amistosos»! 
W nosotros f o r m á r a m o s parte de l 
Comité que rige los destinos del fút-
^ l en Cantabria desde ahora mis-
Jno decre tar íamos la suspens ión del 
Partido que debe, celebrarse en el 
, rdlnero el día 2 del p róx imo mes 
de mayo. 
J ? o sabemos si con esta medida 
«raernuana-, e n t o r p e c e r í a m o s el l i -
m desenvolvimiento de la Federa-
^on regjonül. hasta el punto de que 
paramos un mal muy grave a l ^mSni0 C]ircct0v. pei,0 aun( íue eso 
¿ o / T r 3 ' aunqu<l la fíl!Ul ^ " r -obligase a c¿n . a r los. 1:brG& con 
repetiremos, no a u t o r i z a r í a m o s con 
nuestro voto la segunda edición dá l 
l amen tab i l í s imo espec tácu lo que an-
teayer presenciamos en la ciudad de 
Torrelavega. 
No. F l juego de fútbol no es eso, 
no debe ser eso, no puede ser eso. 
El juego de fútbol es v i r i l i dad , es 
ene rg ía , es rapidez, es codicia, es 
tecnicismo, es t ác t i ca ; pero es tam-
bién juego de caballeros: es nobleza, 
es ciencia, es belleza, es dominio de 
la pelota, es ecuanimidad, es cálcu-
lo, es precis ión en los pases y en cj 
remate. 
Confundir un campo de fútbol con 
un campo de batalla es una equivo-ün défiñ] " JU& 'Ojio» con : un campo ue oataua es una eqoivu-
JWt importante, nosotros, lo j ' cac ión g r and í s ima . No son enemigos 
y subeampeones. Así no se labora 
ni por el bien ni por la difusión del 
deporte. Así se le lleva al dcscréd--
to y a la ruina, creando odios, que 
pueden luego convertirse en furio-
sas tempestades. 
Y si ese día llega, que cada cual 
' examine su conciencia para ver de 
q u é le acusa. La nuestra e s t á muy 
tranquila , ya que nos hemos harta-
do de censurar y hasta de abominar 
de toda ape lac ión a la violencia, 
que no concebimos, que no nos ex-
plicamos sino por una a b e r r a c i ó n re-
ñ i d a en absoluto con las normas y 
Con las p r ác t i c a s del juego exót ico 
del ba lompié . . . 
Digamos algo del encuentro. 
Él match, contra lo (pie e s p e r á b a -
mos, tuvo pocos instantes de emo-
ción. D o m i n ó el Racing en los dos 
tiempos, llegando en el primero mu-
chas veces a ta pi ier ln c-onlraria . 
sin lograr abr i r el score. Ello Rtl 
debido a la seguridí id de los zague-
ros blanquiazules, a lo r ap id í s imo 
te sus 
compañe ros . 
C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a N a c i o n a l d e E s p a ñ a . 
'Uacrjja 
do del siete 
uscripción públ ica de 50.000 acciones preferentes de 500 peseta-á nominales cada una con dividen-
La 
h su j^ ^ j 0 ^ 0 8 'se se rv i rán por el orden que se reciban, debiendo abonarse en efectivo al efectuarlos 
« e 500 pesetas por cada acción suscripta. Para m á s detalles, p í d a n s e prospectos. 
P U N T O S D E S U S C R ' P C I O N 
de J n ^ i w ^ 1 ^ ' J ^ a i l c o ^ ^ P a n 0 Americano, Banco, ü r q u i j o , Bank in Corpora t ion-y Banco I n t c r n a e í o n a l ' 
por ciento anual acumulativo a contar desde el 1." de marzo de 1926. 
de lo dispuesto e 
mercado español . 
-TCI 
n eumplimiento  l  i t  n el decreto-ley de 25 de agosto <le 1921 se ofrecen de prefercu-
a ^ suscripción al 
suscripción se c e r r a r á lo más tarde el d í a 30 de abr i l actual. 
N O H 4 B R Á P R O R R A T E O S 
l ^ u s t r i a y Comercio. 
» JJ 0 : ^anoo ü r q u i j o Vascongado y Banco Hispano Americano. 
Fn r*í \celoi la : S. A . A r n ú s Ca r i , Banco Hispano Colonial , Banca Marsans S. A . 
^ Oviedo: Banco Herrero. 
ijons Banco d e : G i j ó n y Banco Minero Indus t r ia l de Asturias. 
. ^a-n S e b a s t i á n : Banco de San S e b a s t i á n y Banco ü r q u i j o Guipuzc oano. 
En la segunda mitad hay un cam-
bio de puestos en el Tlacing, p Á á -
do A n t ó n , que hab í a jugado de back 
izquierda, n ocupar el eje del equi-
PO, yendo Rufino al ala derecha y 
Fidel a la defensa, algo resentidj 
de un porrazo. 
Comienza el juego a más' t r en 
por parte del Pacing, que inmedia-
tamente se impone, sin que tampoco 
logre marcar. 
Hay avances por una y otra par-
te, más por la de los blancos, y a 
los catorce minutos, y por centro de 
Amós , que Oscar remata de cabeza, 
llega el anhelado empate. 
PópÓ después , y en un avance por 
el lado izquierdo. Horas chuta, te-
niendo que saltar Paba y devolvien-
do suavemente. Ataca P a c h í n . y el 
meta del R.ac¡ng hurta el cuerpo pa-
ra que su adversario no le locase: 
pero tiene la desgracia de sufrir una 
tercedura en un pie, teniendo que 
ser retirado. 
Amós cambia de camiseta y se co-
loca en el marco santanderino. 
Los racinguistas con t inúan presio-
nando y a los veintinueve minutos 
viene el desempale y el goal que va-
lió el t r iunfo a los blancos, pues el 
tanteador no volvió a moverse. 
C ó m e z Acebo sustiiuye a Díaz 
Ateca, que baja a la defensa no" 
encontrarse lesionado Ort iz . Y G ó -
mez Acebo, valiente y acosado, re-
coge una pelota, que pone a los pica 
de Oscar. • Este chuta fuerte y por 
bajo, devolviendo S á i n z flojísimo pa-
ra que recoja Torón y remate acer-
tadamente. 
Y no volvió a ocurr ir nada de ptii' 
í-icular, salvo lo de los batacazos de 
que antes se habla y salvo que Cha-
ves sal ió a ocupar el lugar de To-
rón , quien pasó al otro extremo. 
Un jugador de porvenir. 
P e r d ó n e n n o s blancos y b l a q u í a z u -
le*. GóntM ln OUP e". tradieinufll en 
Ei Real Unión de Irún vence al Real 
Club Deportivo de L a Coruña. 
SAN S E B A S T I A N , 19.—Ayer, a 
las cuatro y cuarto de la tarde, se 
jugo en el campo de Amute el pa r t i -
do c l imina to i io cuarto de i inal entre 
el equipo vencedor de los subeam-
jpeones de Asturias y Galicia y el 
vencedor de los campeones de Can-
tabria y Vizcaya. 
Todos los p r o n ó s t i c o s eran que el 
Real U n i ó n h a b r í a de obtener una 
victoria aplastante, pues la diferen-
cia de equipos era notor ia y por 
otro lado se sabe que el Real U n i ó n , 
merced a un entrenamicnlo m e t ó d i -
co y magn í f i camen te hecho, unido a 
su moral, cada vez más elevada, se, 
hallaba en plena ronna. 
fuerte viento, favorable a los galle-
gos. Los iruneses hacen la pr imera 
arranca-da. Sagarzazu centra y Ote-
ro corta «de cabeza este primer avan-
ce bidasotarra. Nuevamente los de 
I r ú n llevan la in ic ia t iva . E n una bo-
ni ta combinac ión Regueiro SÍ; hace 
con el ba lón y falla el remate. Los 
gallegos t ienen una arrancada que 
Emeiy despeja en una oportuna sa-
l ida . ' 
F n un avance gallego López chuta 
fuertemente y Emery hace una gran 
parada, despejando el peligro Re-
•né. L a p r e s i ó n irunesa con t inúa . 
Otero hace una gran labor defensi-
va. T a m b i é n el portero Is idro se dis-
tirtgtie en la defensa de su marco. 
L a l ínea media irunesa- detiene to-
• A pesar de que todos los aficiona- dos les avances gallegos. E l viento 
dos descontaban el t r iu ino irum's se se encarga de malograr algunos bue-
trasladaron a Amute in í in idad de 
personas para presenciar el encuen-
Se encarga ¿ e a rb i t r a r el match el 
s eño r Y i l l a l t a , con dos l iniers del 
Colegio c a t a l á n . 
A l aparecer los (¿quipos son salu-
dados con una gran ovación. F l Real 
ü n i ó n ofrece la novedad de que 
R e n é P c t í t vuelve a ocupar el pues-
to centro medio, teniendo a su la-
do al inmenso ( ¡ a m b o r e n a . 
L a a l ineac ión de los equipos es l a 
p í r u j e n t e : 
R E A L U N I O N 
Emery, 
Ana to l , B e r g é s , 
(iamborena, René , Vi l laverde, 
Sagarzazu, L . begueiro. F n a z q u i n , 
! F.cheveste. Alza . 
D E P O R T I Y O D E L A C O R U Ñ A 
Leonardo, López , Peinado, Pereiva, 
[Alonso, 
Pombo, Ghiarroni . Borrazas, 
Otero, Ramiro, ¡ ;:. 
Is idro. 
A l empezar el par t ido reina un 
Los t e n é i s en la Casa Basavc, a 
los mismos precios que los corrien-
tes, que ya no se llevan. ¡ Guerra al 
plisado ant iguo! Pedir siempre p l i -
sado Fr ivo l ina . 
Venn tarifa y modelos, 
RASA B A S A V í : P ' 'NNr.A i * 
nos pases iruneses . 
L a lucha se desarrolla sosamente. 
I r ú n pierde una magnífica ocas ión 
de m a r c a r . Errazquin, completamen-
te solo, chuta a las nubes. 
Tras largo dominio i runés , en que 
el viento es su peor enemigo,' los de 
C o r u ñ a consiguen avanzar, encai'-
g á n d o s e Emery de cortar la salida-
gallega. 
Fn una mala jugada de Emery con-
sigue el Deport ivo un córner , sin 
resultado. 
Poco d e s p u é s I r ú n consigue ua 
có rne r bien t irado, pero q u é no t ie -
ne consecuencias. Luego otro con re-
ñ í a t e de Errazquin , que para b l e » 
I s id ro . 
Este mismo portero hace una va-
liente salida, l ibrando un goal' segu-
ro. Poco después Is idro repite ia 
misma faena. Faltando dos minutos 
para acabar el pr imer tiempo se t i -
ra un có rne r contra- I r ú n , que despe-
ja l'.mcry de puño , y en los últimos' 
segundos de esta primera- parte el 
Real U n i ó n t i r a dos có rne r s segui-
dos, que no tienen consecuencias, 
leiminando el p í i m e r tiempo- eon 
empale a cero. 
Segundo t i e m p o . — I r ú n juega a fa-
vor de viento, que sigue siendo :n-
tenso. Desde los primeros momen-
tos los iruneses se imponen y aco-
san la meta de Isidro. Se t i r a , un 
có rne r contra C o r u ñ a , que salva 
Otero de cabeza. L o saca Alza y 
Gamborena remata fuera. 
A los tres m i n u é s Alza hace i n i 
pase a Errazquin y és te , de un chut 
1 • : • :e 1.'! nelola c-n h vod en»-
m 
fcRO X I . ~ P Á 6 I N A M IL m u 
¡ ¿ i 
SO DE A B R I L Dg 
Diez iniimiitüis m á s tardo los cata 
l a ñ e s se ajnuiiban ol cuarto tanto. 
Los una l̂'foiLefí'Qis jueigicin franca1 
lueintc nial , esp^jiaikriej'iitiO I 
tic uiedios. 
Poco ' aití-tes ele termi.nar el pa r t i -
do, Pilera corre la l ínea , se adeiiitra 
en tcrravKKS- tile 7a defensa inadr l le ' 
ñ a , chuta y couisigue el quinto goal 
IJ&VU, los caitaiIaMes. 
I <:'Mi €•:•}'.'.: ípéutítój^yj de c'm J 
taTijfco? a uno, téuraMíiá dí encucli l lo 
Ki itMtvo,, fácíáík CMééráh, del 
ispedidtí con 
EiM 3 A R G E L 0 Í J A 
E b a ñ a l ^ 6 - A i ; i i é t i o cié MacSrid, i 
'JMKüELiON.A, JO.—!ttn e.l átmipxt 
M í í m p m m o E s p á n o l so íia j i ign , ! , , 
eaiibpoüiíaito piltre d 
y B M'iúiú (eíjiUii'iH.x ' p i o j l i d ^ : i o 
un id ruenu . 
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miga. l i s el pr imer goal, que se re-
cibe con gran júbi lo y cs t rurm lasos 
aplausos por parte de los irenVsses. 
l í c a n u d a d o el juego vuelven 'os 
fronterizos a ejercer un domin io 
marcado y neto. Tiran otro córu # , 
que no tiene resultado Favorable n a-
ra ellos. La defensa gallega, y esp\> 
cialmente Otero, juegan estupenda -
mente. 
Echenoste, eo una ocasión nia/íní-
íica, chuta por alt i) . .Se t i ran al g i l -
Upa ga1pea francos que ¡jasan «obro j , 
el lai 'gt ero. Los gallegos no logran ií . 'ol-ígiu and-ad-uz í'n 
«alir de .medio campo. . i g i ' ^ c i e s protestas. 
t,*(>9 irur. cses combinan con escasa ' 
pfica-cm'. Po r f in, de spués de un lar-
fW f í empo, S-mx-vy entra en juego, 
<li-1f í/iVíi'do un €iMI tro del extremo 
derecha, h'xáro .vuelve a dis t inguir-
p en unn salida maestra, l ibrando 
un goal que p a m 'ía seguro, pues 
EíTazquin llegaba aolo ante la meta. 
El Deport ivo, COA stantemente do-
mina<lo, tiene, no ob* t á n t e , una oca-
sión buena para m a m a r , ya que Pe-
reira se encuentra «olo' ante E m e r y ; 
pero chuta a un costadf.,• 
A los cuarenta y un. mi yu tos Erraz-
quin recibe un pase y sin parar re-
mata un goal magnífico.' él segimdo 
de la tarde, y en el ú l t imo segundo 
del match, y sin que disminuyera la pe 
gran presión i rúa esa, ErrazcjiuTn | ; 
aprovecha un hueco para- hacer el | 
tercer goal, tormirancTo el p a r t i á o 
ron la vic tor ia del Pieai Un ion por 
tres a cero. 
Impresiones.—El viento ha deslu-
e ído completamente él par t ido . Los 
gallegos, que le han tenido a su fa-
vor en el primer t iempo, no han sa^ 
bido sacar par t ido de esta ventaja. 
Rus delanteros. Ja m a y o r í a reservas, 
no han sabido l iear los pasc« n i han 
tenido la habi l idaJ de burlar a la 
l ínea media irunesa, que se- ha bas-
tado para contener los pocos avan-
ces del Coruña . 
E l Real Un ión , con lá* opos ic ión 
del viento, se encon t ró con1 una d in -
cui tad en sus eíaiSicos pases largb-s y 
centros por alto.. Sin embargo das 
huestes de Gamborena han de tpo ' -
diciado algunas ocasiones inmejoví -
blc-R para marcar.., 
En el segundo tiempo sólo se vió 
una liK-ha fuerte entre el constante 
ataque i runés y la defensa cerrada 
co ruñesa . Otero e Is idro han sido 
los hé roes en esta labor defensiva. 
Erra /xpi in , siempre oportunista, ha 
conseguido marcar los tres goals ce 
la vic tor ia en tres r áp idos remafceí5 
sin defensa- posible. 
Eih conjunto el l l ea l Un ión ha ho-
cho un part ido regular. Su dominio 
^ linea 
pasaaido a Rogelio, quien, a su vez, 
ip hace a, Polo, q u é chuta c r u z á d o 
y coJocadís imo marcando el p r i u c r 
tanto, para el Celta. 
.sando los giritos y las acLamaciones. 
El Celta, se crece y ataca buscan-
do el desempate. E l , juego es d u r í -
simo, m e n u d o a n d ü los castigos. L a 
En e-bpúMico se product? cr del i r io . I Real doiinina algunos momeiiios y 
Y u i r i l a , en UJ ' 
en 'ta v chií i . 
p n -
can 
uo c'if.-'.uiiii, ante el 
"i'i^s f \i ¡ipi epi'í:?aaii!0 
.regó. 
i inucvo aviinco- do 
que ter iuina niar-
s.'.miüdo goal, 
un domiario aJ-íer-
n,i,iiguiio do los dba 
l.íi gente salta, g r i t a y canta en sus 
localidades, e n t r e g á n d o s e a toda cla-
se de MaiiiffeatítfCiones do entusias-
mo. Fa l t an diez min-ufos para el 
d é s e a n s o y los dOncsítip-ifo? realizan 
u m bonito ataque sin regnlíoidO. 
Castigo contra el Coi t a cerca del 
á r e a de penalty, que salva rñitv bien 
Li to . Tenmina el pr imer tiempo con 
| ol rcsiitlado de ijno a cero a favor 
| de los gahegos. Los do'nosfiarrívs 
han (l i i i inado m á s a favor ilc viento. 
EJ ju-ego bu sido muy sucio por ain-
• has pates. 
i Coimienza el segundo tiempo con 
j el dominio de los gallegos. Los do-
i Bostiarras se rehacen y realizan bo-
n i tas jugadas, 
j Los medios dóne®íia.ras jnegan 
bien. CuTrucliaga pasa a .Mariscal, 
a quien e i i l ran l í c r m i d a y I ' a s a r í n , ! 
pero aquel se escapa y llega ha^ta 
las pr oximid a des de la meta. MaV 1 
j r iscal no a h u í a , sino que pasa a Ur-
, bina, que os'tá desmairicado y colo-
d-'sinio, y éste de un oaOonazo logra 
el goal de empate a los cuatro mi^iü-
to;: de iueg-o. i 
Al ¡público le lince esto l a n í o el 
efecto de un jarro de agua fría., oé-
acbsa, pero l a defensa gallega lo 
salva todo. 
En un avance real is ta , el exiremo 
derecha Mariscal , da una patada a 
P a s r í n quien se vuelve y abofetea al 
jugador donostiarra. . Intervienen 
otros jugadores. Lsca.miaia/'.o enor-
me. Él áttbi'f-rc seña la el castigo en 
contra de P a s a r í n y se discute du-
ra.nle largo rato acerca de si la fal la 
se ha cometiilo m á s o menos cerca 
del á r e a de penalty. Por i in e: iv.ui-
titKj no concede p&nia;ltiy, sino golpe 
franco, (rué se t i ra sin resultado. 
Ka'ta.a cinco rú lnu tos para ler n i -
nar y se l i r a un c ó r n e r comra la 
| Rcá-l Sochvlad. Lanza la pelota Ra i -
g sa y Hefrimlila, de ca,be;v;, :a inf ro-
I dube ei) la r-sd, despuiés de rozar ol 
i larguero. Enoí ' ine entusiasmo en el 
1 piiblici). 
L a Real busca el empate, lan-
z&ndóse como un:; lrcnrd>a sobre la 
po i l i i'ía gail-lega; pero el Celta se de-
eiru.jpci9 logre conseguir tantos. 
!• m i.^za el s^guindo tiempo, y a 
jos cinco in.iniU.itos Mau.ri marca el 
fij-LV.;- taiiito espiañul is ta , despucs de 
xcx, juga.dn admirable. 
íM Athlétóf 
diea a eobar la pelota fuera 
pasar el tiempo. 
T T n ü n a el par í ido. qué lía 
d u r í s i m o , con el resnllado do 
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efectivo merec ía ciertamente un éxi-
to en el . tanteador mayor del resul-
tado registrado. 
LH l ínea delantera, sin ü e n é . ha 
P 'rdido uno de sus elementos m á s 
peligrosos, ganando por otra parte 
en fOrtaléza la l ínea de medios ¡ ñe -
ro el partido de hoy .ei'a de.dolante: 
ros. y és tos no han estado a l a . al tu-
ra de las circunstancias favorables. 
E N MAJJRID 
Los catalanes venesn a l o l m a d r i -
l eños . 
iMAI>R!l), 19,—.Eb d L 
Cliyunar t ín de la Rosa s 
par ! i d o Rsafl -Bai té cloira 
el cual las aiuloiridados h 
l-ado ¡i reír a uciones en G 
íllCk'rOUlvS:- - -• ; , . . 
En las lilas del'- Barcelona .figura, 
el jugador Pie ra. • . . , 
Cum'cnza. el par l ido iniciando Ir.s 
(itviai.nteiros del l>arcoli«i« un ataque 
bríciso, que coríain • opm-Uüraün••.•!!le 
fes diitonsiaife' ínadu'.i'fefíos,-r • • 
l'V-iix P é r e z , al a'i ¡ oliat,!.:' el bah'u 
a P-ia.na.s, choca con úsíe, que resul-
ta les.'c-n-ado. 
'.Alcá.nó.ira recoge el bailón y avan-
za .rá.pi<!'••!;iHiid/', p.-Lsajulo a Saiinl-
tier. E®'e se adeaiitia, y aun cusan-
<lo se d ispo^ie a ebutar cao' a l ; sué lo . 
acavsado por los (•cn.t.rano'S,' rema-ld 
y coirs'giie marcar el p r imor t amo 
pa.ra el oqjuripo ba'i¡colonista, a peis-ar 
de la difíci'l pos ic ión en que se en-
cu entra. 
Poco después SainiCbo p;ísa 'a Sa-
.nv'-Eer, quien en ela.risimo Koff-sido.) 
chuta y mJarea el segTundo tanto, 
qua el áubüi 'o da -por vá l i do , a pe-
qUí 2 r-'-e 
u V 1< 
P x-o despucó el Esipañol es cas'-
tigaílfo con un penalitiv. 
LA>: -.I'TU. PailiSjí 
cuiava IÍ'JIÜJ on < 
estiirj l a- •íinciime 
Si.g ic ol dominio oaiíalán, mere 
•oi 'ci iafl Maúarí comsigiuo ab r i r de 
rueivo el (íscore» para loé e s p a ñ o -
l í á a'.s. 
¡JOS ui;riu'Os autes de i e rmnua^ el 
paira ido menrro m c ó r n e r el Aiblé-
t ic. •' Lo l i r a a"Jmirableaneníe Y u r r i -
ta y lo r ems ta 'Zaba la , marcando el 
is-exto 0&$í. 
Y ce.:, til resultado de sois a uno, 
o. fayp*! dcil E s p a ñ e L t e r m i n ó el en-
lüU'eii;íta;ó>'.(r;i,e ' fué ¿ f r o s m e i a d o por 
,n,unri|ero5Mf; nos .esipefetadores. 
E N VIGO 
EJ Ceífa g í tna a la Real Sociedad. 
VLi 'O. 19.—A pesar de lo lluvioso 
ded - ü ^ u p o Jos 1 reines Uega.ron de 
los puGibtos atestados de gente pa-
ra prosanciar el partiido. 
Llover-as. .qiie é s t a b a designado 
p a r a a rb i t r a r , pro pudo venir a caú -
s á de una i n d i s p o s i c i ó n , e n v i á n d o -
se a l t a m b i é n .•catalán Canioiera, el 
que l legó a l a es tac ión minutos au-
npo de.j tfs» m la iHn'a (le!, parl ido, . Se tras-
rificó e l j k d ó a! ca.mpio.oii auto y (iutraba 
a n t e j o n su cascita un minu to antes de "a 
•a dte eraipezar. 
Elige campo la Real Sociedad a 
f-avor-de viento- y a las i-"imlro y 
veintisiete ' con llcnazo imponente 
da comienzo el match. 
Ataca el GeWa y Polo remata fuera. 
El juego se IJeva. r á p i d o , siendo el. 
dominio imt is t í j i to . Se pi tan varias 
faltas. • " 
El juego p'ooo a jioco se, va bacien-
L! públ ico a n i m a j Jalea a los juga-
do' duno, ile verdadero campeonato, 
dores gallegos. ' ' ; 
(La Real domina , pero sus (iliu'ts 
son m a l dir igidos. 
1 E n un avance del Celta, Bieguitíé-
t a in , apurado, 'det iene el ba lón con 
l a mano. 
lEl á rb ' l . io , que e s t á mal cOídcado, 
n-i p i t á la ¡'alta y el públ ico a rma 
una formidable bronca. 
El juego es ead.a vez m á s duro, 
Si o: id o castigadas varias entradas 
fuertes nnentras c! públ ico g r i t a y 
gr i ta sin cesar. 
El O l í a , en admirables combina-
Pasayako vence al Cimadevi lb 
por cuatro a dos. 
S A N S E B A S T I A N , 19.—En el cam-
po de Mclinas del vecino pueblo de 
Pasajes se ha jugado ayer tavde el 
par t ido de semifinal de campeonato 
?ga con nnprecicion. i • J > • T> 
^ de primera c a t e g o r í a sene B entre 
- ' los equipos arriba anunciados, cam-
neones, respectivamente, en la «pou-
le» de e l iminación de los grupos 
V i z c a y a - C a n t a b r i a - G u i p ú z c o a y Gais* 
t i l l a-Astürias- 'G alicia, 
Comenzó el par t ido a las tres y 
media de la tarde, bajo el arbi t ra ie 
del v izcaíno Pelayo Serrano, uve. lle-
vaba como jueces de l ínea a los '-n-
legiados guipuzcoanos Sistiajra y Es-
quiviii'l, y con asistencia de bastante 
públ ico . 
A l salir los jugadores al campo son 
obieto de una gran ovación. 
E l part ido de los de Pasajes Fué 
una r epe t i c ión del jugado en San-
tander con la Cul tura l de Durango. 
Teniendo en contra un sebre de dos 
tantos a. cero, rehicieron victorioso-' 
y , marcaron cuatro tantos a su con-
t ra r io , venoiéndol.e. 
Tal vez no mereciera esa' suerte el 
Cimadevilla, cpie acusa una may ' i 
regularidad y cohes ión en sus l íneas : 
per;) el fuerte empuje de ú l t i m a ho-
ra de los chicos de Pasajes dec id ió 
la part ida a su favor. 
E l pr imer tiempo se ca r ac t e r i zó 
por un dominio casi franco de los 
gijoneses. 
Con m á s control de ba lón , y aun 
con m á s empuje que sus a d v é r a -
nos, llevaron la inicia t iva en los 
avances, creando situaciones peligro-
sas en la meta del Pasayako, provo-
cadas casi siempre por las excelen-
tes jugadas del delantero centro y 
extremo izquierda gijones, que h i -
cieron jugadas muy bonilas. Los del 
Pasayako, atentos a una defensiva 
casi desesperada, lograron • man te-
ner incó lume su p o r t e r í a hasta e? 
fina! del pr imer tiempo, en que el 
delantero centro del Cimadevilla 
po. "Poco después se tocaba el t é r -
mino del primer tiempo, con la i m -
p r r - i ón de que los pasaitarras iban 
a perden 
A poco^ de comenzar el segundo 
tiempo se ve que el Pasavako empu-
ja m á s y que los de Gijón e s t án al-
go cansados. E l juego se nivela ; pe-
ro a pesar de ello los del Cimadevi-
lla logran, a poco de comenzar, su 
segundo poal. 
El público anima a los de Pasajes, 
que comienzan a desarrollar un jue-
go, sino de gran pres ión , de mucho 
acoso y velocidad en busca del goal 
contrario y pronto logran su pr imer 
tanto. Dos minutos de spués viene el 
segundo de un potente chut, del in -
te i lo r izquierda, oue coge despreve-
nido al porterb ?i jonés . 
E l partido se hace muy interesan-
te. Los del Cimadevilla reaccionan 
y juegan m á s oue sus contrar ios ; 
pero la buena defensa de- és tos y la 
mala suerte de aqué l los impide que 
se altere el marcador. El, fogosa 
ataque del Cimadevilla decae con 
un nuevo tanto logrado por los del 
Pasayako y se esfuma- del todo cuan-
do diez minutos m á s tarde logran los 
de Pasajes el cuarto goal. 
Poco, después termina el partido 
que ha sido muy interesante y bien 
arbitrado por Serrano. 
Los del Cimadevilla jugaron muy 
bien y estuvieron desafortunados. 
Los de Pasajes con grandes deseos, 
fueron más peligrosos en los mo-
mentos precisos y Unie ron más 
suerte. 
E l públ ico bien. 
Ahora se espera con gran i n t e r é s el 
part ido que ha de jugarse en Gijón, 
donue se cree p e r d e r á n los de Pasa-
jes y se rá necesario acudir al des-
empato, que s e r á en esc caso el 
cuarto que juega el Pasayako, que 
e s t á l ibrando el campeonato m á s 
reñ ido que se ha conocido en su ca-
tegor ía . 
Aunque sólo fuera por eso nierg-
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
C o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l ^ 
N a v e g a c i ó n . 
bj$ I 
CRONICA 
A lines de arlo c o m o n z a r á el ¡ni eresainifiVmo'' Congreso Interrjac¡f: 
de N a v e g a c i ó n , que t e n d r á lugar en El Cairo. 
HaiSlí'á la, fecha se han celebr. do caíoTCe Canguesois de este 
El p-rimen o se celebró on Bxus» las el a ñ o 1885 y el uHiiúc © 
(.iros, on luí-i. ^^SS^SS^BSSSSSBBfBSSLn 
Hasta abura en estas reuniones se han discutido problrjnas 
sólo afeclaba.n a la n a v e g a c i ó n i n t - r i o r ; pero en ep p r ó x i m o " d 
se Iral/i.rá M&fáffilSSSillSHtlIS^^ * 
k\< punios que se d i s r iu t i r án on las sesiones: " ^ ^ " ^ P 
SK ice i ón.—X.a vega ción in i tcirLor. • 
real izados 'en el e s l id io y coanstnucción de presas gj. 
; a p á r a l o s de toma de agua. 
>n técuiea y comoircial do lias' v í a s navegables. Orgánj 
Mater ia l de n a v e g u e i ó n . Tasas, tarifas, ote' 
He a q u í 
Pr'.uiora 
1 ''¡"i igi eisi v. 
dispCGÜciiún ü 
Kx'plataei 
ción de los t i ".inispor 
C omuin :c ac i oiiics: 
L\-ipc¡-,ckki"¡icisy dianionisiones,- dotaiciún, ut i l laje de los puertos flw,. 
Lis do •n-'.ve.giaci-ón in ter ior . Uniones con las rede:* ferroviairias. 
aiduívueies y ,sa.nO''.a';-b!.s. Befe asa contra tos 1 lóelos. 
Mod'idas toiuaidas durante las ú l t imos a í ios patna reducir los 
dos do estiaje en los canaleis y r íos cairuillzados. 
Segunda ÍÍ:ecVJ-UJ-Na.vegaci6n nvainUima. 
Asainitos: 
Diques de gran profundidad en los puontcs sin mareas; precio i 
coste. *d 
Puertos de pesca; concepción de conjunto y dispoaiciones para m 
r ea l i zac ión . 
COJIÍU n i c a c i on e s: 
C.randeis puortos m a r í t i m o s , Diroensianes priaie¡paitos. Bstaidísticas ¡J 
tráfico. 
Recepción y a!.maeeTia.intoulo de los comflmi.'t'l.biles nqiuuios, ileiifeil 
tos metáil'icos y de l i o n u i g ó n . Pre'auclones comltra ineciudios. Diéfeiy 
c ión de los combuir-it'bles l íqu idos on .'.os puieit-os. 
(auno obsiervará el lector los n*.-untos que se tiraitarán son de ^ 1 
i m p o r í a n c l a , lo que demuestra evióenileim-.'ni o ol iiniterés, cada día niáj 
intenso, per los problemas de la n a v e g a c i ó n . 
ME<:HELIN 
* * # 
E l {¿Cabo Creux». ? t r í o . Lo que se pone en conuciiniojil 
Ha zarpado de Malaga con rum- j to de los navegamlíes. 
bo a Saiataeiidex y escodas, con ü- ' El «Cristóbal Cofón». 
vensais' meric.ainic.í.as, el vapor ((.Cabo) Auoiche zaiiipó com ruimibo a Halii.| 
Creux». 
E l «Galbo Quejo». 
Del m:«ino puento m a l a g u e ñ o ha'meiso y r á p i d o t rasa t láa i t i co i(Grfe.J 
salido" pama el. miicisitro, con car^a. t ó b a l Colón». 
geniera|l, el vapor «Cabo Quejo». 
E l i Armuru». 
Pro'cedetnte de Vigo eintra.rá en 
breve en Sain tandee, com carga 
nieral, el vaipor ((Arjuuru». 
na, Veracruz y cseaUas, con niiinji.1 
roso pasaje y ca.rga general, ol horj 
m a r c ó el pr imer goal para su equi- cen el más cíilido elogio. 
PARTIDOS AMISTOSOS 
Euzkalduna de Rentería, 3 . - Rea l , primer tiempo hubiera a l t e r ac ión en 
el tanteador. 
A poco de comenzar el segundo, 
Sociedad (reserva), 2. 
S A N S E B A S T I A N , 1 9 . - E u el 
campo de 'Atocha se jugó esta tarde 
e! par t ido entre los equipos arriba 
e á r de las protestas del púb l ico . . • 
Esto causa, c ier ta desn^ra l izac ión ' / •5 l , , !0P . realiza monumentales aval l-
en ol equópo ma.dr.i'leño, de da que . ccs-
se apwvechan los c á t a l a nos para- Rogelio enlna bruscamente a E iza-
ejercer un marcado dominio. " ; ^u i r r e >' 9e cáfitigá l a falta. 
La Real Sociedad vuelve a domi-
nar netamente, acUiando muy bien 
L i lo , el portero de los del Celta. 
En otro avance del Celta Eizagui-
rre sq-ve aibligado a poner la pelota 
en c ó r n e r . 
En ún peligroso atalque de Gala-
tas, Bienvenido corta eficazmente 
Pieria y Sanriilkir i n c u r r e n -fre-
ic-ucuitiCQueanle on ((off-si<lie); y icoino 
el árbi . tro lo tolena. el p ú b l i c o a rma 
gra.ndes y conit-inuos e c c á n d a l o i s . 
•En \iistla de que • poli-• medfio de 
d inienoiS acerta-
e\ tau-
i u''a da. 
comb.iniacloines má;-
das no conisigu-vii 
t cador, Saaiuitlar • re 
persem-'-a, y de spués de bii'.C'ái" a los 
defeTí,:-.•'i-, ava.az'a y de un enonme 
t i ro consigac n•.¡arcar el t é r e l r goal. 
'C.OIT el rcsuMiado de tires a cero 
t e rmina el pr imer ticnq •<. 
I>3 síiJidia un dí jant'd-o ¡e&tM&ñ 
in-.-urre da castigo, que es l i rado sin 
conisecue liria,:.. 
Pocos min.uios. despucs Fcl;i:c Pé -
rez pasa a Monja edin, qm"- ava i i ia 
rapidaimemte y atiza un chut raso 
y bien colocado,, qim .valé el .primn-
tanto para el Ma.drid. 
mencionados con una gran entrada, 
pues se iban a dar a conocer los re-
sulta-dos de Amute y Vigo . 
Los .equipos, bajo el arbitraje de 
Rufo Benito y con l in ié rs de los ban-
dos'contendientes, se alinearon en la 
s p a i en te fo rma : 
R E A L 
Rafael, 
( íárrasep, , Ar r i l l aga , 
Autola, Amadeo, Don-onsoro. 
Zakiua. B iehzábas , Campos, Marcur 
j le ta . Echenique. 
E U Z K A L I d r X , A - -
Garmendia , Samperi(» . Audueza , 
| Sáex . Redondo. 
Gaiji'lípreiia, Ochoai Maíz, 
.(darniendia. I razoqui, 
Ga r ín . 
A poco de comenzar el part ido Ar-
lela rcroire en un a v a n e é una pelota 
re-trasada y marca -él ' primer goal 
Audueza empata y mete de spués 
otro goal, seguido de un tercero, 
que marca Ciarmendia. 
Sigue el juego sin alteraciones y 
casi al final Marculcta hace un boni-
to goal y termina el part ido con 
el resultado de tres a dos. 
Los de la. Real jugaron muy mal. 
Perdieron la eíiciencda que les ca- ' 
racteriaz al llevar los ataques cor 
gran precisión de balón y se dedica 
ron a respondei' al juego duro de sus 
adversarios, que en esa modalidad 
de juego, por ser más fuertes y re-
sistentes, les dominan. Por ello, el 
part ido fué una serie continua de 
leñazos , tolerados por una pasividad 
excesiva del a rb i t ro , al que es jus-
to reconocer no le ayudaron en na-
da los liniers, que en todo momento 
t i raban a favor de su bando de ma-
nera bastante descarada. 
Por eso abundaron las entradas 
feas, golpazos, etc., y fué par t ido 
más de á rn ica que de bellas combi-
En el puerto. 
A úlltün.a liara de la tarde de ayer 
so eneont-rabaai en ol puerto nueve 
barcos menea al es, dedtiea.dos a las 
faenas de caiga y dosearga. 
E l «Oroya». 
••E-l p róx imo dcanmgo z a r p a r á de 
nuestro puciriio paira la Habana, con 
gran cantidad de pasajero;.-: y carga 
general, ol ma.gmJfieo t r a s a t l á n t i c o 
inglés «Oroyas»; 
El «San iCarlos». 
Para trainsbordar al hernioso tras-
aitilámitlco (¡Reina Vie tor ia E u g e n i a » , 
de la l í n e a de^Bw(3n0is Ai-res, s a l d r á 
el d í a 30 p róx imy de nuestro puerto 
el vapor auxiliiiair de la C o m p a ñ í a 
Trasat i láni t iea ¡T^an Car los», con pa-
r-ajo y "carga. 
Ejercicios fie tiro. 
Los díala 26, 27 y 28 del prescdito 
mes, de nueve a once de la maña. 
na, e íec luiarán Las fuerzas de la 
Guardia c iv i l de esta capi ta l ejer-
cicios de t iro en el camipo de Ros-
V\Aaa\^. VVV \ \VVV'1. VVVVÍA^̂  V'V'X'VV̂ .Vl •wvvwvv >, 
Antes del match los as'tur.aui'os es-
tuvieron en el cementerio, coloran-
do sobre la tumba de Fél ix Sesún ia -
ga una preciosa coroiua de flare's. 
E N ZARAGOZA 
E l Iberia y el Athlélic empatan a 
un tanto. 
ZARAGOZA, li>.—El n u m e r o s í s i m o 
púbilieo que a e u d i ó al part ido amis-
toso coincertado entre c c a m p e ó n 
a r a g o n é s y el Aiblé t ic de Bilbao, sa-
l ió deframlado del teiaem? ac Juego. 
Los a t lc tkvs , uní} ' bajos de io rma, 
no p u d i e r o í i vencer a los zaragoza-
nos, concluyendo el match con el 
empate a un tanto. 
Movimiento de buques. 
Entrados: 
dCabo H u e r t a s » , de Bilbao] 
carga goneraíl. 
c.lcaqiu.i-r.a», de Bilbao, con car^| 
general. 
((Si pón», de Paisajes, con carga gí;| 
n:i;-al, . 
((VaCc-intín Fierros»,, de Bilbao, con| 
carga gearerail.-
Despee hados: 
"Joaquiiína», para Aviles, con caid 
ga general. 
((.LC'la», para Gijón, con cargo so-
ñera! . -
Observatorio Meteorológico. 
Tiempo de chubascos en el Can'| 
t á b r i c o y en el mar balear. 
S&máforo. 
Viento Noroeste, fresco; moréjadíl 
gruesa del Noroeste; cielo ctihieKoi| 
hoirizonte aichubaseado. 
\ a Vl^ VVVVVX̂VVVVVVV VV'VVVVVVVVVVVA'X'VV'VVVW yv 
Si vis i ta B A R C E L O N A , hospédese 
H O T E L R A N Z I N I 
Paseo Colón, 22. Frente al mar. Con 
fort . P e n s i ó n completa deede 11 P6'! 
setas. Autos es tac ión . 
âA-VVVVVVVWVVVVV\mAAÂ AAA'VVVVWV'»Â l̂ ,v 
- F B Q 8 0 L V I N A del Laboratorio 
Ibero, es el producto que. usted ne*] 
cesita para combatir eficazmente íl 
r eúma . 
VV>1 \'\-\WVW\\\-V'V\>'V'VVV\'V\\\ WM.AaÂ ^̂ 1'AnA 
E. J I M E N E Z 
Pi/rgan/e idea/ 
¿os /7/ms /o pméo 
ó/e/>'(/ e s e/me/or. 
£ s e/que recom/úi^ 
otev/& ¿>oc/Gre5 
para su equino, • íin- que 'duran te él ^aejooos. < 
Esto, y bis 
e s 
C o m p a ñ í a , 22 
i a p i 
S a n t a n d e r 
ALMACEN DE PAÑOS 
Recibido el surtido compfe-
to dfi la temporada, visiten 
Novedades de señora y tejidos en general. 
noticias recibidas de 
que el, part ido de Vigo se h a b í a per-
dido, acabaron de qui tar a los afi-
cionados realistas el poco humor que 
les quedaba. 
Mala tarde madr i l eña . 
E N B I L B A O 
Baracaldo y Racing de Sama. 
B I L B A O , 19.—En La&esarre juga-
i on ayer el Racing de SamaTy-ol Ba-
racalido, en el que no se alinearon n i 
Tmivieso n i La.fuente. 
; Jjols baii^cíi'ldeRos t r innfnron por 
dos tantos a ano . 
E s t i m o u n d e b e r d e g r a t i t u d 
«San S e b a s t i á n , 28 de octubre de 1925. 
Muy señor mío : l í e dado a a i s hijas el « E U D I D O N » que us-
ted tuvo la a tenc ión de regalatme, y no he de ocultarle que 1° 
hice con desconfianza, pues ya estoy desengañado de muchos me-
dicamentos que pomposamente se anunciaban : s in embargo, 
han sido tan eficaces los resultados del « E U D I D O N » , tanto en 
aumento de peso, como en nn r ayor hieneatar de la n iña , que 
ef-i imo un deber de gra t i tud de oírselo, y le. anuncio que he de 
ser uno do sus más constantes dientes y m á s decididos propa-
gandistas. 
Como siempre, snvo nfmn. s. q. e. 3 m .—F. S., comandant^-* 
Las S A L E S N U T R I T I V A S « r U D I D O N » se venden en Far-
mñeias y Droguerías. 
Eí gasto diario es solamente c'e diez céntimos ; el beneficio 
de gran valor. 
Depositario: E . P E R F ^ E L MOLINO.—Santander, 
Carprniíeiva m e c á n i c a , sistema- imodcmo, en in aderáis de casi'1"''' 
roblé y eucaüipt.o secas. Precios económicos.—BITÍ'AYA (S. A . ) - -8*" | 
Cruz d í Iguña (Santandor). 
é l 
s a r n a o 
o i r á s 
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tesuiltó cauo io hn'bíaanos pro-
,. ferias do Sai-la Muría lian 
' . I l o lnqwwito.n-tís^iiias. 
0 ampli" fCT-j»! La Ltmna fué 
atipado, pnwicipa'jiitiiií.c o! ávimu-
,¿0i ledo él; ta,! era el númo-xj do 
jc,;.nitos y renos que apenas so pu-
¡j¿ circular. La cantidad de gana 
do vacunti y caballar era ¡•IMPOIM.T.-
-,- el lüúirjoro de cpin-pruidorcs ki-
Par tos lí):^ais cíe] forrocarvil del 
jíontó }' Ci'jr.ítáibrk-o Uog-arou miicsj 
^ ¿naig^im, nvarlios de olios le 
BÓicrfcina, V^'.iüt-ia,. Madrid, Ivxlro-
ínadinra, Vaillai-olid, Pal en cía, Le'.n, 
Viz-aya, A - ' i 'as y Burgos. 
Kn autwntVvi:::» y cocP.cs de caba-
líoá vlnkiiTni la.mbión n)irchí.s?nu»á 
jrail:':'icros, aiíí es que ol aspeclo loJ 
fer al de La Laiai i, ora in^pon.eiue, 
y el do La c.kidad aiiicradísimo, no-
tánxlose esta afluoacki en todos lo? 
coiwrcio?. 
Kl o-ana.do vacuno so ha pagado 
más que en el úMílano morcado, y 
el caballar, o^poidalimente los po-
tros pequeños v.ar.ie.rain a b-nen pre-
cio, cea TMll'i.'/e /JO'/voncia de lo 
que vaíía.a on las últimas ferias de 
npvTíroíbro. Ivsfa es una. ñola con-
sojadora, porqnie dicha clase de ga-
nado parecía que no initeresaiba, y 
sin eaiPargo on eslos días ha adqul-
ríclo buen valor. 
• So c<>i!'t:,:nip'k!ir̂ .n heratiosna cjern-
pdaiiios d'O raza va.cuna y caballar, 
tenía:;,:!) la i'i'.?in:v.'in dos toros, ho-
lauik's y suizo, presentados por la 
Granja üain'.s, do Ca')broces, y uní 
potra preciosa, de! veterano, gaaia-
xkir" y querido amigo nuestro don 
Maximino Urraca. 
Les toros ciitados posan unos 900 
kiros cada uno. 
j^Ríl.'Bííineiro de t'ráiiisácci'oíics efec-
tuadas o! domingo y lunes, segi'in 
dato? ofjicpjúes, r¡i5ca.'.íza la suma 
¿jiroxiniada de mi!. 
líay, tcincer día de feria, qnuá 
iKi.ya inenois movimiento, porque 
por lo regular los dos primeros son 
los de más imipnrtancia. 
Odr-hramos infinito que las ferias 
en nuestra, ciudad te.ngan cada .lía 
m&s ünpoi-ta.vicia, cosa n.uy natu-
ral, si tenomos en cuenta que es*a 
pobladún es el centro de contrata-
ción más importante de la provin-
cia, por sus muchas vías de comu-
nicación, por su sbtuiación especial 
y j.-or la riqueza agro-pecuaria que 
Itósora. 
í Lo que hace falta es que las Cor-
P'u-aoionox oficiaiiicw sigan laboran-
do, como lo ha hecho este año, ¡a 
ira de Cojueiiclo, haciendo opor-
^"i i iT ĉpagianda de kvs ferias do 
•Santa M-airía, no olvidándose do las 
|»poisicionos do gíniado.. que años-
^trás consí.M.uyoron la nota más sa-
licuie y fueron un éxito rotundo. 
Ntís hahíamos olvidado decir que 
5*? Sítanos liaji h^fó ] ocio de pre-
«ilMa en la feria, pe: o con los Jo-
gflftentos legalizados y en plan so-
rio. Hicieron sus compra/s y ventas. ' 
|»S Qíwubiüo origln.:!: ^.rayendo 
a 11,1 ^ ñu de oiruassos, que la go-
W** 0y»ndo las aptiilderacíones y ca-
de estos chalanes». 
La^ fiestas. 
Tant f dura.nle ol-c(Mrci.crln ejecu-
Por la Ibuala do música pon 
ttí&.fiGn$a, como por la. tardo y .Li, 
M í e , animiaición cjn la piara 
Mayor tué cxtraordinairia. 
M>s bonitos bailables toeados por 
f Lauda, do siete a nueve v de 
J I M E N E Z 
EN i_AS j 
K A o n S A D £ 5 DEL CRECIMIENTO 
^ U J T I S M O OSTEOMALACIA 
¿llÍKo D E L ESQUELETO 
Hez a doce do la noche, fueron 
'.¡no\echados por el eleiuunto juve-
ai!. Pocais yecos hemos yís¿0 má» 
(jf.ft.i'&j.as bailjundo. 
« » » 
El puiü'ido do fútbol, ceichrado pa 
•Jl Malecón, contri buyo notableme.i-
e a que la an.imaición en lu ciudad 
uese iniipoiniande. 
S! servicio do orden público. 
A pesar de las aglimioraciones que 
•üubo en ol ferial, en las calles, on 
las esiaoioaíB do ferrocai t i les "y éa 
toé campos do EJ Malocón, no se 
r&gjsstTÓ incideiutc alg-ano de impor-
Por rilo foliciiamos sinccraniente 
al digi.in y pundonoroso capitán de 
la Cuar ji'a civil, don Alejandro Díaz 
y Díaz, qaao p'Ciasoínaiin'antc dirigió 
el seivicio. 
Dicho señor moaece miu-hos piA-
cccn-cs, porque, rcalinonte, las pare-
jas de la Guard'a civi,! eí,.'tal)a.n en 
todas paites, contribuyendo con -u 
prosi:rafCia (ij-irjiecia'imcinto 'On los 
carn îos do deipor.'cs) a que no ê 
oyera-n eses gritos y voces mal so-
naiiiities quio on crigimiala oca.','o.nies 
ex'ciiíaai .̂os ániuiVos, produciéndose 
incidcutos que • suelen tener giraves 
-cu en cías. 
Tonüsn nota do estás acertadas 
medidas de previsión íooiadas po'; 
el capitán de la Guardia civil, se-
ñor Díaz y Díaz, en otros gueblos 
donde para presenciar i t-ranquila-
mento un parudo de fútbol hay que 
llevar ios oídos tapados. 
Alegre despertar. 
•Seríam las ¡sois y mied'ia de la 
inañíina, cua.ndo el domingo nos 
despertaron lals ailieig-res o inspira-
das canciones, que canlaban do ma-
nera "admiraido un grupo de caiüau-
¡es an aio-drados. 
i/na ionada do «roirda.) y otra 
íandaicn ni(y.ntañosa, fueron las pie-
zas elegidas, y al decir verdad, la 
interpri ia.'/icn fué perfeciisima. ¡Pe-
ro tan to'icpírano y cantátido tan 
bien! ¿Qnl-üinies seriaji los si'mpiP.i-
có.s cantores, 'Kque nos propoiclona-
ba.u oso a.kgac desportar? 
Más tardo supimos que el inespe-
rado concierto era on hon- r del di-
rector do la Banda de música y de 
la Coral do Torrolavoga, dmi Lucio 
Láza.ro, y que los ejecutaatt-'s fuercfli 
los coros montañeses «El Sabor *c!e 
|la Ti'^rruca", que ji}rocodentc-.s do 
San toña y de paso para Santan-
der, hicioron aquí alto el domingo, 
bien romprano, para rondi.- un tri-
buto do simpatía al séflSoi' Lázaro 
y al popular t-orre'laycg'tiea so y so-
cio honorario do lo.-: ("..oro:- Moni,)-
ñoses. don Frajicisco (lon:áloz, al 
que ta.nibién obsoquitiron con varias 
tomadas, que cujitárori al pie de su 
domicilio. 
¡Qué alegre desporlar! |Qqé bien 
cainita.!! osles coros monlaficsos! 
.Po»; faltar a varias señarilns. 
La Cuardia civil detuvo el domi'.-
go al vecino do Santander Luis Co 
rrajiies,. por faltar a algunas som-
r'ía.s do esta c'udíld. E l hecho oc.t-
n.ió en lOtó câ mpos de 101 Malecón 
•JuriMite ol paiiiado. 
El d'S.oix'do fué jHiesto en LirT-
ta.J, bajo fianza personal, y en el 
;:,-;ua:uo iidervino el Juzgado imini-
cr.'/jil. 
Det&'Mta muy sentida. 
Ha: sido niuy sentida en esta ciu-
dad ki minoníc do don Arturo Ruiz 
Cvi filas, ocurrida en : Buenos Aires, 
Cil día 2 del actuoL a cónsocuenoia 
do um accidenté de caza. 
. Nos asoicíáimos rauy do verás a la 
pena que embarga on estos. momen; 
tos a su esposa o hija, a sus d-'a--
• Misoiados padres," nñesíros quo'-¡-
o civnveeinos don L-copol-lo R-uiz 
;.;¡!as y doña Julia"-Casbiüa. y a 
.íois hermo îos doi'ui. Aurora, úua 
Aivaucio. fioña María JC.-IJS, (ion 
Luits, doña Sara, don Leopoldo y 
•(ion José Luis, dcs'-ándolos la debi-
da rcijalaia:'.ión crjyti'ana paa-a so-
brollevar tan nulo golpe. 
Casa de Scccrro. 
Poir el poaciücainte de guardia,, se-
ñor García, fritó curado de varias 
erosiones en la cara; producida.s "n 
icyoria, Cijuiann González Sonravj 
Ha, do treiinlta y •nuovc años de edad 
y vecino de Villota. 
Notas de sociedad. 
De - Oviedo han llegado, ron moti-
vo d1 las forras.- el d.î ingui'.Vio inge-
niea-n don (;i-og--.-ri%H¿toTté^¿^J¿i 
lia pemeisia dfeniiá Luisa (aluegK-.n, v 
hermana, la bellia'.aua señorita Ra-
o: oía übiegón. 
SoÍU l'ion venidos. 
Caile on e! Or.sinc. 
%íti3 micho, a. las diez, dará oo-
ínieiizo ol baile del Casino de Re-
creo. 
Habrá una huana orquesta y SJ 
eapeua que la aninmeión sea oxtra-
ordumi ¡a. 
Notas necrológicas. 
A los voinficiiiico años do edad ha 
dejado do existir, en el inmediaro 
pueblo de Si'irnipando, Eleuterlo 
Egunn i P r-o,'-n i', ui i es, eo nst i tuy endo 
ol ontierro; una. importante mani-
fostación de duelo. Su cadáver fué 
«raído al cementerio católico de es-
ta ciudad. 
E! joven Pica lorio gozaba do ge-
iiepáikts simpalías, jior lo cual lia 
oído muy sentida su rápida muerte.' 
A su desconsolada eaposa, doñaj 
Aurora González; yi-adre, don Elou-I 
torio Jvgaia-o.n (o\ jefo do l olicía dej 
:-9ta ciudad); hormanos y domás fa-
nilia los baeomos presento nmeistro 
pcraiine. 
—En Barroda falleci''', a los se 
tonta, y ocho años de edad, don Pc-
lifid Sáiz Calderón. 
A S'-is a.flig;idos hijos y demás pa-
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Adelante. 
Así como hay críferinos que, con-
vencidos do que su mal no t-eno re-
medio, se abandonan de tal forma 
que aceleran su muerte, así también 
hay pueblos, y Laredo es uno de 
ellos, que creen no pnpdon tener 
más ingresos que los derivados do 
la pasea, y si és'.a es poco ábuiidan-
te, forzosamente el Municipio tien: 
que llevar una vida pobre. 
Nunca fuimos de esa opinión por 
entender que el pueblo tiene neciof 
más que suficientes, para obti.net 
por oíros conceptos lo que puoc^ 
perder en años, malos de pesca, y el 
señor Deosíúa se va a encargar de 
demostrarlo prácticamente llevando 
a' la realidad una idea que hace 
tiempo venimos oyendo y que en plar 
zo rcla.tivamento corto prr.poreioirjr 
rá un bonito ingreso al i*!'•ario mu-
nicipal. 
Según nuestros informes (aunque 
no oficiales los croemos de bástame 
crédito) so trata de medir el terreno 
que circunda la playa, a partir del 
río Mantilla, para cederlo después 
a los que deseen plantar árboles 
apropiados a la clase de torreno", 
siempre que los interesados se com-
prometan a pagar al Ayuntamiento, 
cuando menos, ol veinte o veinticin-
co por ciento del importo de las ma-
deras rpie puedan sacar de esa plan-
tación. 
El proyecto no- parece muy bien 
j ov todos conceptos, sobre todo ba-
jo el punto de vista estético, higié-
nico y. oeonóiuico, por lo que felici-
tamos de antemano al señor alcal-
de, felicitación que hacemós exten-
siva a don José fabada, que se ha 
ofrecido a hacer la medición y el 
plano correspondiente sin cobrar na-
da al Municipio. 
•» «- * 
Y ya que hablamos de asuntos mu-
nicipales daré que. paseando pbjí el 
camino alto, hemos podido apreciar 
van muy adelantadas las obras cu 
los depósitos que han do servir pa-
ra la traída de aguas, obras que di-
rige con gran celo y constancia el 
señor Cahada, que se ha hecho acree-
dor en esta ocasión al aplauso del 
vecindario, aplauso que gustosos le 
tributamos, por entender lo tiene 
bien ganado., 
Hay quien no ve fin práctico en 
este proyecto por dudar, no sin fun-
damento, de la potabilidad de las 
aguas que se van a traer. 
No queremos comentar este extre-
mo porque carecemos de loa datos 
precisos; pero aun suponiendo tie-
nen razón esos señores, es innegable 
•que esas obras responden, sino de 
un modo completo, al menos en par-
te, a una realidad. 
E l proyecto ideal para Laredo, se-
gún algunos, es la traída de aguas 
del río Asón, cuyas obras costarían 
muchas miles de pesetas que el 
Ayuntamiento, con toda seguridad, 
no tendrá en muchos años. ¿ Por qué, 
pues, hemos de pensar en cosas que 
son irrealizables on mucho tiempo ? 
No debemos olvidar que un gran 
medio de vida para Lavedo es una 
numerosa colonia veraniega. ¿Y có-
mo pensar en ello sí en la época es-
tival carecemos del preciado líquido 
hasta para el aseo individual í 
El proyectó qde nos ocupa es eco-
nómico y al menos resuelve el im-
portante probl^má de la higiene, por 
lo que nos parece bien su realiza-
ción, lo qUe no quita para que, pau-
sados los'años, si el Municipio cuen-
ta con medios, so realice otro pro-
yecto que puedo ser más beneficioso. 
Adélantc, pues, que obras son 
amores y no buenas razones. 
El corresponsal. 
Laredo, 19-4-926. 
Tk i ( i r 
P c N A C A S T I L L O 
Un concierto. 
Debido a la inclemencia del tiem-
po no se celebró el anunciado festi-
val artístico anunciado a beneficio 
del nuevo Hospital por rl orfeón 
«La Lira-) y unos aficionados al her-
moso arte de Talía, de Nueva Mon-
taña. 
Dicha función se dará el jueves 
próximo, día 22. si el tiempo no lo 
impido, para que puedan acudir los 
vecinos de todos los pueblos cerca-
rlos, ya que se, han calificado de ca-
ihativos lo demostraríín una vez 
más .trasladándose el jueves al am-
plísimo salón que el citado orfeón 
tiene en Primero de Mayo, a las 
nueve en punto de la noche. 
X 
19-4-926. 
D E S ü L O R Z A N O 
Conferencias culturales. 
Como estaba anunciado, en la tar-
de del domingo último tuvo lugar 
en el magnifico local de la escuela 
do niños del inmediato pueblo de 
Riaño, que gracias a la magnani-
midad del excelonitísimo señor mar-
qués de Valdecilla, disfimta este pin-
toresco puoblecito una de las anun-
ciadas conferencias culturales. La 
expectación por oir a los oradores 
era grande, ya que estos Vaaos siem-
pre se ven bien y que desde luego 
son do la organización que tiene es-
tablocida el Gobietíno de Su Majes-
tad, ya que son asuntos y proble-
mas que atañen al bien nacional. 
Entre los asistentes se encontra-
ban la cultísima maestra de Riaño, 
don Salvador Aja y su respetable 
familia, don Arístides Lastra, don 
Ciarlos Sañudo, señores curas párro-
cos de Hornedo y Entrambasaguas, 
loS cultos maestros de Hoznayo, So-
lórzano, Hazas de Costó y Bntram-
basaguias y el culto secretario de 
esto Ayuinitoimiento. 
Presidió el acto el digno teniente 
alcalde don José Espora! Ortiz, con 
asistencia de otras autoridades lo-
cales. 
Hecha la presentación de los ora-
dores, tras breves y elocuentes pa-
labras, pasó a ocupar la tribuna el 
cultísimo y prestigioso maestro de 
Riaño don Sergio Rivas Fernández, 
traitando sobro pedagogía, con el te-
ma siguiente. «Agentes ce educa-
tfión». Con palabra fAcil y segura en 
todo momento demostró en seguida 
su fina, sencilla y elocuente orato-
ria que entusiasiinó al público, diser-
tando sobre conceptos educativos, 
agentes de la misma, la educación 
en el hogar y ro|igiosa, y acerca de 
las costumba-es,. haciendo hMoria de 
lu grandes y notables pensadores. 
Se adentró en ol corazón de los 
padres de familia haciendo compren-
der a éstos el deber que tienen para 
con los maestros y que desdo luego 
pueden conseguir que sus hijos sean 
el día de mafuana modelo de ciuda-
danos y presten el máximo do ren-
dimiento a su Patria. 
Pronunció después brillaaitos pá-
rrafos, siendo intcrruimpido por el 
auditorio con grandes aplausos, re-
cibiendo al final una gran ovación y 
la felicitación entuisiasta de cuantos 
le escuchaban. , 
A conlinnacion hace uso de la pa-
labra el señor cura párroco de Ria-
ño, don Felipe Torán Sierra, quién 
trató sobre la iglesia y los derechos 
del hombre. Empezó saludando a to-
dos los reunidos y diciendo que 
aplaudía la'realización de esta clase 
do actos. Probó como la iglesia ha 
sido y será siempre la mejor defen-
sora de los derechos del hombre, alu-
dió al estado lanienlabilo en qdo ê 
encontraba la humanidad en la ley 
•pag-nna y el abandono propio de 
donde vino a sacarla la ig'.es-a ftí 
'hombre de 15 ignorancia y a la mu-
jer de la esclavitud, llevándola al 
reino del liogair. 
En elocuentes párrafos hizo resal-
tar la fe de Cristo sin la, que nunca 
se (podría gobornar, record and o lo 
que dijo el Redentor ((Dar al César 
lo que es del César», terminando con 
puntos muy atinados, sobre el cris-
tianisimo. Fué objeto de una gran 
ovación y entusiastas felicitacio-
nes. 
E l domingo, día 18, se celebrará 
la segunda conferencia en la escuela 
do niños de Solórzano, corriendo á 
cargo del señor cura párroco dn Ra-
món Fernández Ortiz, que desarro-
llará el tema: ((Mi parroquia». 
INO... 
Solórzano, abril 1020. 
^ 
S A N T O N A 
De sociedad. 
Después de haber pasado unos 
días al lado de su hermana, la seño-
ra viuda de Blanco, y no en casa de 
sus primos, como equivocadamente 
so dijo al dar la noticia de su lloga^ 
da, marchó para incorporarse a su 
destino el oficial do Regulares don 
Arturo Arija Valenzuela. 
Cumplimiento pascual. 
Con el ceremonial de costumbre, 
esta mañana, a las ocho, se dió la 
Comunión por el cumplimiento pas-
cual a los enfermos del Hospital mi-
litar. 
Un conciert.o. 
Como oportunamente anuncié, ano-
che, a las nueve y media, so cele-
bró en el teatro del Casino Liceo el 
gran concierto dado por los Coros 
Montañeses «El Sabor de la Tierru-
ca». 
Corrió se presumía, el teatro esta-
ba de bote en bote, resultando la 
interpretación del programa adniha-
ble, siendo aplaudidísimos todos los 
que en el concierto tomaron parte. 
Después de la función tuvieron los 
coros un lunch en el restaurant de 
don Florencio Quiroga, y ya de ma-
drugada regrosaron en automóvil a 
Santander. # 
Júbilo en ésta. 
Ayer tarde, y a última hora, empo-
zó a correr por la villa la noticia doi 
hallazgo de los intrépidos aviadore? 
perdidos por el desierto do Arabia, 
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F o t o g r a f í a B E N J A M Í N 
PLANTA BAJA 
San Francisco, 23 
Juan, Margarita, Carlota y -Elvira. 
Dios haya acogido en el cielo el 
alma del pobre Juan, por el cual pe-
dimos una oración a nuestros lecto-
res. 
El corresponsal, 
y w y 
M A Ü A N O 
La función de esta noche. 
Existe mucha animación pava la 
función que, á beneficio del Refor-
matorio de menores, se celebrará es-
ta noche en el Cinema Maliaño. 
L a función empezará a las nuevo 
en punto, poniéndose en escena la 
aplaudidas zarzuelas «El puñao de 
rosas» y «La alegría de la huerta». 
Una comisión de chicas de esta 
localidad, integrada por bellas y 
•simpáticas orfeonistas del Orfeón 
Valle de Camargo, recorre desde el 
domingo las calles del pueblo ven-
diendo localidades para tal fin. 
Y a se han expendido muchas en-
tradas, esperándose que el teatro 
ha de verse completamente lleno. 
Mucho nos alegraríamos del buen 
éxito de la función para que pronto 
el Reformatorio de menores delin-
cuentes, que ha <le instalarse en 
Viérnoles, sea una realidad. 
El corresponsal. 
í i i o l a r i a S a É i e r i o a 
Desde el día 21 del corriente se 
verificará el pago del dividendo del 
4 por ciento acordado a las accio-
nes en junta general el 30 del pasa-
do, en las oficinas de Cervezas de 
Santander, S. A. 
Santander, abril 17 de 1926.—El 
Consejo de Administración. 
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E s c u d a d e C o m e r c i o 
Se recuerda a los alumnos de Co-
mercio que hayan cursado sus es-
tudios por enseñanza no oficial, que 
duranilie el prosonte mes de abril po-
drán matricularse en esto Estable-
cimiento para sufrir examen en la 
convocatoiria del próximo mes do 
juinio. i 
También se admitirán, durante el 
presente mes y a lals horas de ofi» 
ciña, las solicitudes de ingreso para 
la enseñanza no oficial. 
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A s o c i a c i ó n p r o v i n -
c i a l d e G a n a d e r o s 
d e S a n t a n d e r , 
No habiéndose reunido en la pri-
mera convocatoria el número de so-' 
cios que exige el Reglamento, el lu-
nes 26, a las tres de la tarde, ,so ce-
lebrará la Junta general ordinaria 
de esta entidad con los que asistan, 
conformo al artículo noveno de loa 
Estatutos, suplicando a los que no 
puedan asistir quo envíen su repre-
sentación si no lo han hecho.—El 
presidente, José Antonio Quijano. 
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y Caja de Ahorros de Santander. 
En la Sucursal (Hernán Cortés, nú-
mero 6), se hacen exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y cuentas de 
crédito, con garantía de fincas; ídem 
de valorea, sin limitación de canti-
dad. Con garantía personal hasta 
dos mil pesetas. 
En la Central (Tantín, número 1), se 
hacen préstamos de ropas, alhajas y 
las operaciones del Retiro Obrero 
Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada eü 
la Sucursal, se abona, hasta mil pe-
setas, mayor interés que las demái 
Cajas locales. 
Los intereses son abonados semes-
tralmente: en julio y en enero. 
Horas de oficina: de nueve a una, y 
por la tarde, de tres a cinco. 
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participan al público que, para mavor facilidad en sus relaciones co-
merciales, han establecido una suc irsal on la callo de Velasco, 8. 
En esta sucursal se venderán tanto los artículos de fabricación (mo-
saico, yeso, fregaderas, balaustradas y tubería), como los de almacén 
(cemento, cal hidráulica, azulejos, inodoros, etc.), on las mismas con-
diciones de economía que han vendido hasta ahora en la Fábrica y 
Almacenes de Astillero. 
Por contrato con la Sociedad Asturiana DURO FELGUERA, pue-
den vender el mejor carbón asturf mo, sin que por ello aumente los-
precios-' corrientes, sirviéndole a ¿(Jmicilio en sacos precintados de 50 
kilos, garantizándose el poso. 
- FábricalTalniacBnes cenlrales: As'lllfiro 
Letras de luto. 
En la tarde del sábado 17 falleció 
nuestro apreciable convecino don 
Juan Cobo, el cual, en vida, había 
sabido granjearse ol cariño de to-
dos los que le trataban por la bon-
dad de su carilcter, que hacía del 
pobre Juan uno de los mejores ami-
gos no bien se cruzaban con él bre-„ 
ves palabras. 
Testimonio de las muchas amisto 
des con que contaba lo fué el mime 
rosísimo núcleo de vecinos que, jun 
to al ataúd, ou el cual so encorva 
han los restos del fallecido Juan 
acorapañólo hasta su morada últi 
ma, la casa en la cual nos aguardar) 
aquellos seres que tanto en vid? 
amamos. 
Nuestro sentido y sincero pésame| 
enviamos a su bondadosa esposa 
doña Carmen Pardo, y a sus hijos 
nuestros amigos Pepe,, Domingo, Fe 
¡pe, Federico, Sa-niingo, Manolo y| 
para quien lleva la a legría 
consigo. Venza usted su 
desequilibrio nervioso, su 
neurastenia, su m a l e s t a r 
general, con 
•Hace hombres fuertes para 
el trabajo y pal-a todas las 
a legr ías de la vida. 
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M A D R I D 
y m e r e 
Día f9: 
Jiiterioj', s-nips p y E, G8,80; U y 
C , 08,90; B, 69; A, G y H , 00,20. 
Kxtorior (VaiiLida), 82,:^. 
, AmonÍaziiW.ñ 11X20. seiiea E y D 
^ 5 0 5 C ,y B, 93,75, y A, 91. 
h U m 1917, 93,59. 
Tosorc^ OTJCIO, W I M . 
hknu j'cixaru, I0íí,25. 
S t e u abril, IOLSQL. 
Idam juüio, luí,75. 
Idean novieírArc, 193,95: 
Cód'U¡|áfl BUIÍCU "Hipoi:-cnrro i {.j.nr 
l íü , 91.50. 
kk«n 5 [iar 100, 97,50. 
ton. 0 por ICO, 16%$}. 
Acciones: 
BrüTico d« É^p'íLfia, 600, 
BÍUT'ÍO Jli.-.paiiü AIII2T;I\MIO. 151. 
Bmco ErttiüiA ele Crédito, 174. 
Bnnoo Oni.;-?..'!, 79. 
Tabaco?, m:. 
Azucarcira (preíorantes) , | ^ 0 Q . 




Azucarera sin Gi-;;,(a(¡npiHar, 70,50. 
"Alfrcanites. prmKir.a, 3CS>,30. 
Nortes, priiuera, 08,50. 
AKIU riáis, prhridra, 65,-75. 
^édfUJas .'iiigientinos, 2,80. 





se obtiene usa. agua mines 
e c e n ó m i c a , alcal ina, lUhiatía, ^ 
deliciosa a l paladar, contra 
las enfermedades de loe E s -
ñ o n e s , H í g a d o , Vejiga y E s í ó -
m^0* DEPOSITARIOS: 
EsialiIetiiiiíeDíos Dalmao ñ m t . í Ü 
Paseo de la Industria, 14 -- Barcelona 
T O D O S F U M A N 
M I P A P E L 
por so calidad y precio, siendo el primero y 
U I V I O O ^ S T P I J C M E 
i|De por dedicar sus cubiertas a publicidad, puede 
ofrecer al públiso sin desmerecer su clase, 
l O O I I O J A * * 
y una artística fototipia al final, per 
l O O B I X T I M O S 
P i d a us t ed s i e m p r e " M I P A P E L , 
B A R C E L O N A 
I i/te.rii ir'.? (pan'tida), G9,05. 






Ntfj'to, prjjnA',i-i.. 08,75. 
Idem, G por l(/9, l#,25. 
^tii/rdais, ftriiiici-a, G0. 
Ailícaintcs, prhiicrM. «ií.-.Tj. 
ideiri. 6. por 100, lul.,50. 
Francos ( P a r l í ) , á3_,i0. . 
Libras, 33,665. 
DíVlarne-s, 6,93. 
Pranco'3 F.UÍÍO5, 133.85. 
Franco:.? tii&jgáki 25,70. 
L i r a s , 27,90. 
S A N T A N D E R 
Interior 4 por 100, P. 69,35. 68,90 y 
68,60 por ](M>; pesetas 19.000. 
Tesorc-3. iunlo. a 101,85 y 101,65 
por 100 ; pesetas 23.000. 
Idem noviembre, a 101,55 por 100; 
pesetas 80.000. 
Amortizable 1917, a 03,80 por 100 S 
pesetas 25.000. 
Idem 1920. a 94 por 100: pesetas 
5.000. 
Códnlas, ñ por 100, 97.40 por 100: 
pesetas 50.000. 
11 a neo de Santander, a 365 por 
100 :• peseta?, 12.500. 
Andaluces, 3 por 100 fijo, a 60,10 
por 100 : pesetas 2.500. 
Bonos Nava!, 1017, a 98,80 4 por 
1 100 ; pesetas 5.500. 
! Idem 1923, a 98,39 por 100; pese-
Itas 5.000.- ; 
i Asturias, príiuera, a 66,25 por 100 :1 
i pesetas lo.OOO. 
\ ludiLstrial Química de Zaragoza, 
' a 80 por 100 ; i)csetas 15.000. 
Trasatlántica, 5 y medio, a 91.75 
pnr 100; pesetas 3.000. 
Viesíío, 5 por 100, a 80.50 por 100; 
losetas 13.000. 
B I L B A O 
Acciones: 
Banco de Bilbao, 1.707,50, 
Bnnjco Lspaño l del Río de la Pifé 
ta. 51. 
H.kÜrocilrtVt.iy.ca É g p á ñ S a , ' m g o . 
Í̂ÂAAAAAAAíVVVVVVVVVVVVVVVtÂVVVVVVVVVVVV 
20 DE- ABRIL 
| dedo índice de la mano derecha, 
, i lura de la clavícula y sooth trau-
ril, bijq mío, si. Co-ino a tu b^imanito, cuando lo necesites, 
p u r g a r á con los deJkiosos 
0 . R O M B O S L A X A N T E S 
Caja , 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 30 cóntimos. 
En farmacias y droguerías. 
Bidmcilécl rica Ibérica áúO. 
Naviera Semita y Aznar, 760. 
Aillos Honnoa 'de Vizcaya, ex cu-
pón, 124,59.' 
VrH'-'ni Ros rcrn 'Eapañola, 168. 
Unión Esnnfiola de Explosivos, 48."'. 
Ofciiigacíones: 
For.-aearril del No/rfe de España, 
primera, ®8$0. ^ 
Uh :¡\ dé A-"¡.liria?. Cn jicia y León, 
primera, 66. 
Idrun de! Nonio dé España';' G pov 
100, 1(Í-,C5. 
R E T R A T O S D E C O M U N I O N 
NüFATOS MODELOS 
J 
Castigando una audacia, 
A las cuatro de la tarde de'f™"-
mingo un asno de la propiedad do 
José Sierra tuvo la audacia de «co-
larse» en un prado erdptente en el 
barrio de Cazoila. sin duda al olor 
del verde, que en aCjuél había. 
E l niTOiíoataíio de la finca, Víc-
tor Abascal, creyóse cu el deber de 
castigar semejante desvergüenza, y 
Id:i:n del de Madrid, Zaragoág, y ! para que el pollino no volviera a 
A!": . ! I , le!, 60; G, 101,45 \ I repetir acción tan fea, oegió un da-
Hidroí'-lié'jti ica Ibérica, G por 100, * He y seccionó al borrico la oreja 5z 
1925; 89,75. [ quierda, casi por su base, 
i ir/,:m-hm-lo.r¡i Naval, 5 y - medio i Así lo dice un parte que ayer vi-
por 100, 92,50. 
matico. Pronóstico reservado. 
Después de curársele y de inyec-
tarle suero antitetánico, Eugenio pa-
só al Hospital en una camilla de la 
Cruz Hoja. 
Accidente del trabajo. 
Ayer tarde, a las cinco y media, 
y cuando se hallaba trabajando en 
la colocación del madróu del Mata 
dero que el otro día fué arrancado 
por uno de los autoinóvües encarga-
dos del transporte de carnes, a Euge-
nio Blanco Torre, de t-reinia y d.."» 
años, casado, tablajero, con domici-
lio en San Simón, le cayó encima 
una cabría, produciéndolo la fractu-
r? completa do la pierna izquierd» 
por -su tercio inferior,, y una herid-.i 
contusa en el dedo pui,car de la ma-. 
no izquierda. 
E a un auto se condujo al herido 
a la Casa de Socorro, l levándosele 
luego a l nosf-ita.! en el olelo camilla. 
Casa de Socorro, 
Entre anteayer y ayer fueron asis-
tidos en este benéfico establecimien-
to,, además de los quo antes so ci-
tan : 
Benigno Gómez Garrido, de vein-
titrés años, do herida contusa en la 
repión frontal izquierda, 
Maximiliano García Aatol ín , de 
Veintiséis afios, do herida en la na-
riz y en la frente. 
Miguel Domínguez Calderón, de 
veinticinco años, de contusión en la 
cara dorsal del pie izquierdo y he-
rida contusa en la región superciliar 
derecha. 
Juan eFrnández Castanodo, de 
diez y ocho aflos, de herida contusa 
en el labii) superior. 
María Tíuiz Cabedo, de qÍEexientá 
años, dé fractura del cébito y radil 
del antebrazo izquierdo. 
Domingo López Bastos, de onep 
afíos, de contusión erosiva en la re 
dilla derecha. 
l"!oTcntino Nieto Gutiérrez,, de en 
izquierda. Trabajando para ^ 
cinto Alonso. 0,1 
Miguel Zorrilla Soler. je 
afios. de herida contusa en i 
palmar de la mano derecha 
Agust ín Gómez Acordoi.,,^ 
cuarenta y dos aiiosf do 
taute en el dedo índice de ia 
izquierda. Accidente del trav • 
vvvvvvvvvvvvvvvw\\wwwx 
R O Y A L T V 
G R A N HOTEL1 
C A F E - R E S T A U R A N T 
J U L I A N G U T I E R ^ 
Máquina americana OMEQ* 
r a la producción del cafó ¡gj' 
Mariscos variados. Servicio J 
te y moderno para boda^ y' 
quetes, etc. 
P'/.f-o d^l día: RifiojK's n ¿ 
a l jcir^z. 
l í o s t i i i í e s p a r a e l i% 
BOU Juo mejores y ^rtlnderafn* 
inofensivos los de la Casa p. B 
trán, Cervantes, 15 duplicado $ 
principal, por traslado desdo láfíl 
de San Francisco, numero 23. ftJ^ 
salón de apEcación de Tinturaa / . 
pecialidad de la Casa), lujosa 
lacióo, con los aparatos de i 
agua caliente de últimos mn^'l 
premiados en la Exposición d<? ^ 
de<;ürativaa de París . Entrada ÍQ 
pendiente, con portal y escalera Qi 
elusivamente para el servicio de] J 
lón. Precios muy limitados :Ap|iJ 
ción de tintura a bis raíces, siíloil 
pesetas, garantizando el resultâ , 
(Jtodulación eléctrica, a tres p 
bigoudí. 
Casa seria, sólo para señora!,; 
i mos en la Guardia municipal, aña-
idiendo que la iesión; produjo al ani- contusión con gran 
B A T E R I A S D E C U M U L i D U Ĵ3 
p a i a automóvi les y radio 
/ p a r a d o s de Radio t e l e f o n í a 
A T W A T F R K E N 
«VOPTILMI nu il • i ii mm 
ACCESOKIOá D E RA- TO 
A - E - T E K X O T . U S I V O 
P a s e o da P e r e d a , n ú m e r o 21 • 
(por C a l d e r ó n ) - 5 A N T A N O E R ; 
f'mabto abundanle hemorragia. 
Caída desnraciada. 
A las ocho de la noche de nníe 
ayer, el carpintero Eugenio Longue-
la España, dé veintinueve aííos, ca-
sado, vecino de S a n ' U o m á n , al pa-
sar por frente al Sanatorio de! doc-
tor Morales montado en una bici-
cleta tuvo la desgracia de caerse 
con la máquina. 
Piecogido inmediatamente y tras-
ladado a la Casa de Socorro le fue-
ron apreoiadas una. herida contíUNt 
en la región malar derecha, erodu-
urs en la frontal ;del mismo lado, 
"uxíieión, con la articulación al des-
hematoma en la nariz y en el oji 
derecho. 
, AJfftnsq Castillo San Miguel, de 
cuatro afios, de herida contusa en \b 
región frontal. 
Rafael García Quevedo. de veinte 
años, de contusión erosiva en la pier 
na izquierda. 
B¡cardo López Valdeomillos. de 
catorce años, do mordedura de caK 
bailo en el brazo derecho. 
Tomasa Alonso Salas, de cincuen-
ta y cuatro .años , de herida contusa 
en ia región superciliar derecha.. 
Higinio CaiTaseo Presmanes, de 
treinta y nueve afios, de herida avul-
üe 
Tonifica, oyud?. e las digesüonea y abn .J 
el apetito, curando las enfermedades del7 
ESTÓMAGO o INTESTINOS 
D O L O R D E ESTÓMAGO 
D i S P E P S I A 
^ A C E D Í A S Y VÓMITOS 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Aduiios que. a mes. allernan con ESTREfllENIO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
do! Estómago 
DISENTERÍA Muy usado conlra las diarreas de los nillos, Inoluw en la época del DESTETE y DENTISION. j 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES Ensáyese una faotslia y M notará pronto quí' I •I enformo corno má«, dlgiaro mejor y «• ,1 nutre, curándose de seguir con su u«o ' 5 pesetas liotelia, corumidicaciún para anas ÜIIM 
Vonta: Serranc, ifl), Faimacla, MAÔIO. 
y principales del mundo 
cubierto, de la primera falange del siva en el dedo meñique de la mano 
V E N D O automóvil Essex, cua-j 
tro cilindros, a prueba, bien 
equipado y garantizando su 
perfecto estado. — Informarán 
en esta Administración. 
¿ D E S E A G A N A R D I N E R O ? 
L o consegumi fabricando en 
casa espejos, jabones, perfu-
mes, licores, pinturas, abonos y 
150 artículos de gran consumo. 
Pida nuestro catálogo, en el 
cua! hallará el camino de in-
qependizarse. Poseemos 50.000 
fórmulas alemanas para todo 
preparUdo e industrias,—Dirija 
su solicitud a nuestro repre-
sentante José González, San-
tillana, Q U E V T I D A (Santan-
der). Laboratorios Químico-
Industriales, A. Farinoso. L a 
Coruña. 
C A S A recién terminada en M 
Avenida de la Boina Victoria 
(frente a los chalets Bibalai-
gua), sólida y moderna cons-
trucción, hermosas vistas, quo- j 
dan para vender algunos pisos,J 
muy {Anplioa, cuarto de baño1 
con termo ; pueden verse d'j 
pnce a una y de tres a seis.— 
Para precios y demás intor-
mes: «La Conchita», Ataraza- , 
í ias , 3. 
M.aquniaria y tifiíeí) para hn-
prentas, cnenadernaciones, l i-
tograf ías , fábricas de' cajius y 
bolsas. 
G R A F I C A S I A P I T Z 
.Madrid.—San !\Lateo, 20 
•San Sebo/sí ián.—Prim, 22. 
S e n e c e s i t a n 
V E N D E D O R E S do auttahóVile0, 
:oai práctica, en l a Agencia 
Ford, do Santander. 
loiútil presentarse sin buenas 
referengiaa. 
m 
5E A R R I E N D A planta baja 
para comercio y vivienda en 
Reina Victoria, esquina a San 
Martín.—Informarán en la por-
tería. 
P o d e r o s o , d e s i n f e c t a n t e , 
d e p u r a t i v o y doo o d o r a n -
te . E m p l e á i d o l o a l o s 
p r i m a r o s s í n t o m a s , c u r a 
r a d i c a l m e n t e a glosopeda 
A c a l de P e u s ij ü e P e r d i n 
B e mk: l ME Mí Mim 
Plaza úz las U m M . 1 F 5. 
S A N T A N D E R 
S E V E N D E o alquila el bal-
neario de la playa de San Mar-
tín, de Santofla; edificación 
moderna, con todos los servi-
cios completos. 
P a r a detalles y precio: J E R O 
NIMO I-IERREPJA.—Santoña. 
VENDO coche «Ford», 2.500 
pescítos. 
Calderón, 25, 1.°, infoirmofrán. 
A v i s o a l p ú b ' i c -
I M I e s nüevos:' GUSS M l f i T B 
Más barato, nadie: para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J ' IAN DE HERRERA, 2 
G r a n l i q u i d a c i ó n 
por re forma de local 
T A B L E R O S , N U M . 3 
EspeGlalidades f a r m a c é u t i c a s 
PPBIÍÜCÍ'5 qüí-
G R A .D^.s 
A t M A C K N E S 
E . P é r e z d e i M o l i n o 
VENDO! o alquilo almacén! 
alderón, 2fí, 1.", informarán. 
fincuadernaciósi 
© A N I E L ( k r O N Z A L E ^ 
SaUa te San José, nftm. % '* 
COMER BIEN Y BARATO. 
Especialidad en banquetes.— 
Precios económicos. 
B A R Q U I N . - M e r o , 23 
CURACIÓN PRONTA Y S E G U R A 
CON LAS 
d e s u r . 
De venta en (o¿as las Farmaclfie 
ARCAS I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en 1̂  
pared, ésta quedadisa y 
sin salientes. L a caja se 
puedo tapar con el pape! 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
caj?s en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catalogo á 
6 R U & E R I 
t Apartado 185, Birbao I 
R«ptf><r-vt.»rríi* en « a n t t w i i ^ 
íoiié M-ñd* Barhest», CJÍ8B«?A3 
XJOB qtift t e n g a n J P ^ ^ B ^ I MWM MF% 0 « o f o o a o i ó n 
usen los C i g a r r i l l o s « a t í a s m á t i o o s y los P a p e l d s 
a s o a á o s d e l D r . A n d r e a , - q u e l o caljaiaa en e l a c t o y 
p e r m i t e n descansar d u r a n t e l a n o o t a . 
B A M C E I J O N A 
Consnmído por las Compaftías de ¡os íerrocarríJ»» d»i 
Ko»fefr-d«-España, de Medina del Campo a Zamor» 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por^ 
túguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvía* 
de vapor, Marina do guerra y Arsenales del Estado» 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na^ 
«regación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
adiares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vaporas— Menudos para fraguas Aglo-
merados.—Pnra centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I S D A S 
H U L L E R A S S P A f t O L A . - S A R C E L O I Í A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
i o c Ramón Topete, Alfonso X I I , 1 0 1 . - ^ SAN-
T A N D E R , señor Hijo de Angel Pérez y Compa» 
t í a . — G I J Ó N Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
Para otros informea y precioa a lai oficinas 4» 1A 
B O C I E D A J D M U Z Z J E M A E S P A É O L A 
S U S O J O S S E C A N S A N ; de-
be usar gafas con cristaJes 
«Daylo-Ponctuelle». Dan imá-
genes limpias en todas las di-
recciones, ponen al ojo al abri 
go de la congestión, causa-da 
por los rayos irritantes .—Félix 
Ortega, óptieo, caüé Burgos, 
numero 1. 
VENDO camioneta « F o r d » , en P L A T E R I A . Julián San Josa 
buen estado de conservación; ObjecoK para regalo Helojal 
precio económico. P a r a infor- de todfie clase* 22, San rmX 
mes: Enrique T w á n j Suanoes - 8ajit*oíteí 
S e v e n d e p a p e l v i e j o a t r e s p t a s . a r r o b a | 
mívvvvvvvvvtowvvvvvvvvvvvvvv^^ 
C o m p a ñ í a 
C A L V I V A , permanente en 
hornos continuos, sistema «Bil 
ov«prs». C A N T E R A N U E V A D E 
S l t t E R I A E N E S C O B E D O 
Ikíschoqueos para afirmados 
Giujo para tormigón armado y 
guájíjdo lavado para jardines y 
paseos .—Pídase a José de Bi l 
bao, oficina en Camargo. Telé-
roño lñ-24. 
V I U D A D E | S I S t l l E 6 A 
Fáhrita de tailar. biselar 
y restaurar toda clase de 
lunas, e.«pc/ys de las fnr 
mas y medidas que si <*<•• 
ee. Cuadros - grabados ¿ 
molduras^ del país y sss<-
tranjeras. 
A c a b a n d e l l e g a r 
do las principnJes fábricas de 
Eu/ropa las ú l t imas novedades 
eii papeles pintados. 
Cranííes e x í e í e n D i a s . 
Precios barat ís imos. 
D R O G U E R I A Y P E R F U M E R I A 
V A L E R I A N O ALONSO 
AJameda Primera, .14.-TI. 5-67 
P I A N O 30 desea comprar, usa-
do.—Dingirse : Móndea N ú - ¡ 
fíer, 0, tercero de)»ecb»> foj^ia, i 
VWVVVVWVWWWVWWVWV* 
t I N E A A C U B A Y MEJfCfl 
E l día 19 de M A Y O , a las tres de la tarde saldrá de SAN-. 
T A N D E R el vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán, don Agustín Gibernau 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destM'1 
a H A B A N A , V E R A C R U Z y T A M P 1 C O 
E S T E B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E CUATRO 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana: ptas. 535, más 14,50 de impíos. Tola! 5t9,50.; 
Para Vcracruz: ptas. 585, más 7,75 do imptos. Total 592.^ 
Para Tamílico : ptas. 585, más 7,75 de impíos . Total óOift'} 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
E l día 30 de A B R I L , a las diez de la mañana, saldrá & 
S A N T A N D E R el vapor 
S A N C A R L O S 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
í que saldrá de aquel puerto el día 7 de mayo venidero. a(i'; 
J aiitiendo pasajeros- de todas clases con destino a Eío ^ 
> n^iro. Montevideo y Buenos Aires. fl 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambo» 
2 des í inos , incluido impuestos, peseta 557,75. 
í L I N E A A F I L I P I N A S y P U E R T O S D E C H I N A y JAP0N 
| E l vapor * 
¡ C . L O P E Z Y L O P E Z 
¿ saldrá de Coruña el 5-de mayo, para .Vigo. Lisboa 0a"-
^ cuitatáva) y Cádiz, de donde saldrá el 0 para Cart-ag^11*' 
I Valencia, Tarragona (facultativa) y Bai-celona, y de dú*0 
I puerto el 15 de mayo para Port Said, Suez, Colombo. SÍD' 
i gapore, Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobe Nagasa^ 
| (faoultativa) y Sanghai, admitiendo pasaje y carga PaI£ 
| . dichos puertos y para otros puntos para los cuales baya 
j establecidos servicios regulares desde los puertos do efi»^ 
* la antes indicados, 
% Para más informes y condiciones, dirigirse a sus a*60^ 
| en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E ^ 
I Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 63.-^" 
recoión telegráfica y telefónica G E L P E R E Z 
192( 
p S P i f W D E L 1 0 C A B A L L O S 
C a r r o c e r í a s e n t e r a m e n t e d e a c e r o . - F r e n o s a i a s c u a t r o r u é -




e cTe ia 
21 ^ab^ 
CluissLs 5.&00 pt:..s. 
T o r p e d o se r i e l u j o , 415 as ien -
tos , . . . . 7.200 — 
T o r p e d o c o m e r c i a l , 415 a s i e n -
tos ( t r a n s f o r m a b l e en ca-
m i o n e t a ) 7.2C0 — 
T o r p e d o e s p e c i a l l u j o , 4|5 
as ien tos . 7.GOO — 
C a b r i o l e t ( t r a n s f o r m a b l e ) , | 
as ien tos . . . . . . • . . 8.850 — 
C o n d u c c i ó n i n t e r i o r , l u j o . . 8.850 p t a s . ' 
1 a u r l a u l e t . g r a n l u j o , 4 a s i e n -
. tos i n t e r i o r e s 9.400 — 
C u p é , g r a n l u j o , 4 as ien tos 
i n t e r i o r e s . 9.400 — 
T a x i , 4 as ien tos i n t e r i o r e s . . 9.400 — 
C a m i o n e t a N o r m a n d a . . . 6.950 — 
C a m i o n e t a B ü u l a n g ( j r e . . . 7.100 — 
C a m i o n e t a F u r g ó n . . . . 7.100 — 
E s t o s p e c i o s s a e n t i e n d e n : c o c h e ^ i o m a d p s m \ 
A N A P A R A 
l i i l f i i l ü j 
fiiisioi, m É 
/ n i 
5? f i 
JuJ03a ÍQ. 
•3 de ^ 
aón de Ata 
escalera Q 
•vicio del¿ 




SERVICIO RAPIDO DE VAPORES CORREOS ALEMANES DE SANTANDER 
a n a , V e r a c r u z y T a m p i c o 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO DE SANTANDER 





















E l 23 de jimio 
Ei 3 de agosto 
E l 14 de septiembre 
E l . 24 de octubre 
E l 4 de diciembre 
Admitiendo carga y pasajeros de !•• y 2.' clase, 2.* e< ouomica y 3.' cia»* 
PRECIOS DEL PASAJEEN T E R C E R A CLASE 
Para Habana: pesetas 525, más l^áo de impuestos. Total, pesetas 639,60.—Para Vera-
roz y Tampico - pesetas 675, más 7,75 de impuestos. Total, pesetas 582,75. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos inoderuus y son de sobra cono-
•{ioa por el esmerado trato que en eüos reciben lofi pasajeros de todas las categoría» 
Llevan médicos, camareros y cocineros eB^afiolea. 
'. San 3m 
lio Heloja 
Sari Rw 
| | a | 8 # 'Í 
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Si ustedes tienen que elegir un reme-
dio reconstituyente para un miembro 
de su familia^ deben ustedes fijarse 
en que no sea nada químico* 
Fíjense en las Sales 
N u t r i t i v a s ^ E U D I D O N ' * 
que son de or igen vegetal. 
Cont ienen t o d o s los 
eiementos en fo rma per-
fectamente asirnüable.que 
son necesarios á la nu t r i -
ción del organismo. 
Las Sa les Nutr i t ivas 
" E U D I D O N ; ' no tienen 
gusto a lguno. 
S u empleo no presen-
tará nunca n ingún incon-
veniente, ni aun en niños 
de corta edad. 
E s gasto d i a r i o e s d e 1 0 c t s . 
E ¡ b e n e f i c i o e s d e g r a n v a l o r . 
De venta en Farmacias y Droguerías 
^ s S t t e p á o s ss P é r e s d e ! A S o E i n o . - S a n ^ e r 
k A M A R C A M A S A C R E D I T A D A 
i m p o r t a n t e s 
totíávsted i n t e r e s a d o e n 
| ^ t a b ien su d i n e r o , l o i n t e - > 
r s a ver nues t ros ú l t i m o s m o -
^ i o s y p r e c i o s . i J ñ m 
OCASION ^ 
reffieÍ!!?Í!*c1JÓU.d.0,RPCiedad y p a r a d a r e n t r a d a a l as n u e v a s e i _ -
^ a d q u i n d a s p o r l a S o c i e d a d de A . K a v a r r o , S. e n C , se l i q u i d a n : 
25fl S e s í8 calzado iíara niños V niñas' bMia el número 37, de 2,50 a 8,50 p í a s . par. 
150 11 Se cai2:ad!; Para " e f i o ^ hasta el número 40, de 4,50 a 10 ptas. par. 
|jr - í:ai¿ad0 para cabalÍ8í'0'ítasta e! número 45, de 1 a 11 pías. par. 
* m u m m m m 0 u á e u m c i a s e s B a r a c a l i a l l e r o , s e í l o r a s n i í o ^ 
^ i e a 0 ^ ^ 0 5 1 1 ? ^ d e c i m o s , s ino q u e l o d e m o s t r a m o s , q u e n i e n c a l i d a d 
¿necio n a d i e p u e d e c o m p e t i r n o s . . 








O R I T A . 
• ¿.íienáo vía CANAL DE PA^JVÍA -i Cnsto-
A'ric-H, Iqiñqutí, A.;ifo/agaí?ta, Valparaíso y 
., ,?. piieréns de Perá j Chile ADMITEN PA-
ÚB DE i ••. 2,B y «.» C L A S E Y CARGA. 

















PQSÍs]$r^S rfs cámara.—Píirfi .üervieio dé los 
Ua.fMOu.ii. H ieaWíd bu-, i oes i'^van oacü.-irc-iius j cocí-
-ueríW fjpr'.tüoJes «.w«l!S8jíWÍ9» de Ka/í-er platos a 
i • hiu^é ?«*1tíáis^ a ajm • '-^.^ -ía-e-dotes, 
i'cofnp.a:"iÍas dé 6e,á'ít,-¿>a; o^c. ^ Ij-Hletps de ida. 
i s v\íf>]ia. 
Pa^ajé^üj de tercera clase.—Soxi alojado* en 
••••i'.' UÍCO*! y ventilados camarotes de -ios, cuar 
|cro, seis y"«>«:-ho !Íte«as (estos áltiinde, reserva-
[áós ('•..ra FanüJias numerc/sas), y lítü f,-.indas, de 
víirí¿dp m'fDÚ, non aervidss por o-unáreros en 
i ampUos c-oim-doree y condiineoíadas por cocine-
Iros españoles. Disponen de baño, sa'óu de fu-
iinar, et<;., y ésp&ón&a cubierta de paseo. 
Precio de Srijc, -Para pubitoa d é Paca-
nia, Perú. Chile y Aiv;éric;i f ^rntral. nolifttwQfl*-
i de lo« 
AGENTES EN SANTANDER 
i HIJOS GE 8ASTEKRECHEA 
IPASEO DE PEREDA, núm. 9. — Teléfono «l. 
Teletrr&mas v telefonemaa : BASTERRKCHEA 
m e d i a n t e e l t r a t a m i e j i t p v e g e t a l d e l Profesor Doctor KCBERT, 
D i r e c t o r de i Jnst i r .uto de F a r m a c o l o g í a y Q u í m i c a fisio-
l ó g i c a de l a U n v e r s i d a d de R o s t o c k ( A l e m a n i a ) y 
U MÁSCARA ASPIRANTE H¡PERtM!GA del Profesor Docior KUKN de Beriín. 
P e d i r i n f o r m e s a « Y E R K O S » 
Instituto Bioiósico Internacional S. A. 
SAN SEBASTIAN 
Sección C 1. 
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Gota • Dolores 
f 
L a sanare es el vehículo de la vida. 
Pero, en el artriuep, son también las 
Idxinas quo le eiiveucnan.. Los granos 
y los foriinciilos, denatjlSsíTtta clara-
mente una alteración a^uda ele la san-
gte LasfMifornicdadesileiapieUacnes, 
uerpes, safpftlllfií5s eczeThaít lonon el 
mismo Drigmi. Cuando el ar.ido urico.se 
uicriista etj las juntaras o articulacio» 
oes, es el reU'tnatísind y cuando sé 
'lepositaen el dedo pulgar del pie es la 
¡tota A veces, ao produceanorio-escle-
roSiá sobravinieiv.Io vértigos, males de 
cabeza,hipertonslon arterial. L a infoc-
olen esta en el fiisteiria venoso, y son 
enloncss las varices con sus complica-
ciones de ulceras varicosas y amenaza 
•tiigustíosa de flebitis (embolia), las 
almorranas, en fin son frecuentes los 
ar ínt icos , pues estas enfermedades no 
serán pronto nada mas que un recuerdo 
¿mclagdlDEP URA T I VO B I C E E L E T 
yerdadoro regenerador de la sangre 
al que. sin duda se le deben tanltó 
curaciones Atenuado pronto por ¿1 
DEPURATIVO RICHELETsass-dhi-
unentos desaparecerán coa una extra* 
ordinaria rapidez. • 
Cada frnsro *-a accompartado de un folleto 
illuslrado. De venta en (odas las Imenas Farjni»T 
ClftS y OroKueria-., Ijbi.ralorio L¡ l U C H E L E l . 
de Sedan, rué de Bcirr.rl, Bayonnc .Francia), 
D E L O F ^ G A N I S / ^ . O 
U C O N T R A L O S m L E S Q U L ' 
P R O D U C E E L E X C E S O DE 
r A 
EXIGIR BiLN P J P E R A Z I M A M I D Y QUL.'ES LA QUE RECOMIEINDAM LO.V MILDiCOS '"DuL MUÑDO'ENTLRÜ POR W f V : 
LA m 5 RICA EM PRIMCIPIO A C T I V O Y LA QU£ HA DADO 5 I E M P R F - E X C L L E . N T L 5 R E S U L T A D O S . 
tii 
n w * 
p a r a h a c e r m á s i !uerte y s a b o-
sa l a s<>!'ri. d e l p u c h e r o es. . . 
El C IJo Msggl en cubitos so v e n -
d e en cas i t odas l as t i e n d a s da 
u l t r a m a r i n o s y c o m e s t i b l e s a l 
p r e c i o de 10 c ts . p o r c u b i t o . 
NUEVO preparado compuesto de essacia de aofe. 'B&Sn 
tituye con gran ventaja al bicarbonato esa todos sm 
mos.—Caja 0,50 pts„ Bicarbonato de sos* pmf^g&ñe 
<de glicero.fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tuterc»r 
tesis, catarro crónico?, bronquitis y debilidad general̂  
f r « c I o ! 3 ,5 o |» e a • t a lo 
D e p ó s i t o s B o c t & r B e n e d i c t a I ^ ^ R I O 
De veíate «a lee prlaolpeOoa fasmatiee Ae E-apaftM 
«a •amUfidan fi, P£R£Z DEL BSOUüCVOi-Plan As Ua E m u í m 
M í F les 'jleerstlQs m 
Venia ..e.'i fummk 
PRÉCI3 Ü U " n j í i i 
líepcsitari»;: IMraz tíar ¿ei'-
«0. —S«fíían¿3r. 
ni! i i e n c a i i ^ 
Crandes vapores correos liolandeses 
S E R V I C I O RAPIDO D E PASAJEROS CADA V E I N T t 
DIAS DEáDE SANTANDER A HABANA. VERAÍ^RUZ. 
TAMPICO Y ^ U E V A ORLEANS 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
Vapor EDAM 
» L E E R D A M 
6PAARNDAM 
MAÁSDAM 




L E E R D A M 
saJdrá ei 3 de mayo. 
> el 1G de junio . -
el 5 de jul io, 
e l 28 de julio., 
e l 8 de s é p t i e m b T e , 
e l 27 de ficptiembre. 
el 20 de octubre, 
e l 10 de noviembre, 
e l 29 de noviembre . 
ADMITIENDO CAKGA Y PASAJEROS D E C A M A R A 
Y T E R C E R A C L A S E 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
S'ueva O r í e a n s 
. , rampico 




Ilubaiia Pesetas 539,50 
En estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orlean?, que son ocho dollara más. 
TAMBIEN E X P I D E ESTA AGENCIA B I L L E T E S D E 
I D A Y V U E L T A CON UN IMPORTANTE DLSCLIENTO 
Estos vapores son compietaraente nuevos, estando dotados 
de todos los adeiautos modernos, siendo su tonelaje de 
17.000 toneladas cada-uno. En priniera clase los camarotes 
son de una y dos literas. En T E R C E R A CLASK, jos cama-
rotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . É] pasaje 
de T E R C E R A C L A S E disppne, adoinás, de raaghíficóá CO-
MEDOHES. ELAIADOlvES, iiANOS, DIU.'HAS y de mag. 
nííica biblioteca, con obras de los Jiiejorcít autores. El per-
sonal a su servicio es todo espaflol. 
Se recomienda^ a los señores pasajeros. quo_ se presenten 
en esta Agenci», con cuatro días de antelaeíón, para tra-
mitar la documentación de embarque y recoger sus billetes. 
Paia toda clase de informes, dirigirse a au agente en San-
tander y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA. Wad-Rás, 3, 
pral—Apartado de Correos, núm. 38.—TELEGRAMAS y 
TELEFONEMAS, FRANGARCIA.—SANTANDER. 
N o t i c i a s if c o m e n t a r i o s . 
que ostentan y la libertad que exige 
su designación, por el carácter dele-
gado de sus funciones, han de ha-
llarse plenamente asistidos de la 
confianza de quien los nombra. 
Fundado en estas consideracioneF 
el ministro que suscribe, tiene el 
hoábt do Bóm'éter a la aprobación de 
Vuestra Majestad el siguiente pro-
yecto de decreto ¡ 
A p;-o)mcs(a del ministro de In.?-
úuccióii pública y|BelIaa Artes y de 
acuerdo con nii C'onscjo de miniñ-
íriií-, vengo en decrétaí lo siguiente: 
A.ríí¿ulo príiñer^.—"El ministro de 
lostrticeión pública y Bellas Artes 
ción al medio, que pudiera hacerse I nodrá, meáiarito Real orden acovda-
en definitiva y constante actuación '.da en Co-nsejo do mim-strós, adsc'i-
en nro del preconcebido fin, con só- ib i r libremenie a los inspectores de 
\<i dar a nuestra escuela rural alien- Primera Enseñanza a la provincia 
tos de vida y medios adecuados a donde sean más conveniente» sus 
Ion elevador, fines que le están con- servicios. 
f-ndos. Ello F.ería, por otra parte, la Artículo segando.—La determinn-
nbra, más eficaz de aproximación ción, dentro de cada provincia, de 
hispano-americana que podría ha- las zonas de inspección y su distri-
cerre. bución entre los funcionarios del 
F.l día en nue nuestra emigración Cuera o de Inspectores de Primera 
ostó constituida por legiones de gen-- Enseñanza, podrá modificarse por el 
te joven, culta y bien,.dispuesta para ministril de fnstviución pública, 
la lucha, las relaciones comerciales, J atendiendo ;il número de escuelas en 
lar. corrientes literarias y la furúón j t ada proincia", medios de comunica-
err/iritual entre los pueblos de h i s - ' í ión y dcsaáa elementos que deben 
Nadie mejor que nuestros compa-
triotas lesidentes en Amórica han 
saMdo darse cuenta de lo que signi-
fica la instrucción para el triunfo 
del individuo y do la ra?!*.. Ellos, en 
su mayoría, abandonaron la aldea 
c.r,n un caudal de cultura tan pobre 
como sus mediufs de fortuna y se lan-
zaron a un mundo y vida nuevos, 
cuya conquásta exigía precisamente 
aquello de que ellos carecían. 
La voluntad de vencer, la constan-
cia en el trabajo y un persistente 
esfuerzo intelectual gasta sus pri-
meras, energías y coinume sus pri-
meros años en una obra de adapta-
pnno origen, será algo real y efecti-
vo que nada ni nadie podrá destruir. 
Cada español será entonces un tes-
timonio elocuente de la vitalidad ra-
W donde él despliegue sua 
ír:.ej:<e en cuenta para loprar la ma-
yor eficacia en la labor de inspec-
ción. 
Ártíéülo tercero.—Quedan deroga-
cuantas disposicumes se opom eral, v auí clónete eJ ciespiiegue sus .cas t  i i ion   n 
nc+ividades tendrá la Patria un pro-jgan al cumplimiento de este decre 
pagandista eficaz, en torno a! cual 
BC agruparán admiradores y se con-
quistarán adeptos. 
Hoy, el mundo es de los más ap-
tos y las razones históricas y la- uni-
dad racial v la identidad de idioma, 
con ser valores positivos, no bastan 
para asegurar otras relaciones que 
garantizan la unidad de fines entre 
pueblos geográficamente distancia-
dos. El cosmopolitismo es la nota 
característica de la vida moderna, y 
tanto más capacitado está un pue-
blo para la intervención y tanto más 
•so le respeta se le admira y se le 
busca en la hora de los pactos y 
coaliciones, cuanto mayor nota de 
ersaiidad caracteriza su cultura. 
Los pactos entre individuos y en-
tre pueblos son siempre ventajosos 
para aquellos que hacen mayor apor-
tación de medios, coadyuvantes al 
fin a que responde la unión. Y en 
esta corriente afectiva de unión his-
panoamericana, el más positivo y efi-
caz de los medios ha de ser nuestra 
cultura, proclamada primero e im-
puesta después por ese ejército aven-
turero y trabajador que España lan-
za c ada año a los pueblos de su ori-
gen y su idioma. A pesar de esta 
hermandad espiritual no podemos 
vanagloriarnos hoy de ócüpar el pri-
mer puesto en las relaciones políti-
cas y comerciales con aquellos pue-
blos, fin al que hemos de encaminar 
todos nuestrc'3 esfuerzos. 
A ose mismo fin responde esa 
constante preocupación del indiano 
montañés por el avance cultural de 
nuestros pueblos, donde su dinero 
se esparce como semilla de bendi-
ción levantando escuelas para que 
una nueva generación se arrne y pre-
pare para la lucha y el triunfo. Imi-
tar su ejemplo es para nosotros una 
cuestión de honor, y ante el honor 
deben rendirse los egoísmos y sacri-
ficarse las ambiciones políticas, que 
para su satisfacción piden con fre-
cuencia el olvido de problemas trans-
cendentales. 
T E O F A S T R O 
N O T I C I A S 
L o s inspectores de P r i m e r a 
E n s e ñ a n z a . 
La «Gaceta», llegada ayer a nues-
tra ciudad, publica el siguiente Real 
decreto : 
«La importante labor encomenda- Anteayer domingo, en junta ex. 
da al nUerpo de Inspectores de Pri- i traordinaria, se rcun.vron los sobre-
mera "nnseñanza debe constituir la ' ros Y enspleados muimcipaLes que 
garantía del exacto cumplimiento de fornmn la Asociación Instructiva de 
to.» 
â\̂ 'vvvV'Vvvvv\a\vvvv̂ vvMA/i\avvA'Vvvwvvv\v 
Los E x p ' o r a d o r e s de E s p a ñ a 
Prestan su promesa 
a la bandera. 
MADRID, 10.—En el campamen-
to do los Exploradores de Es-paña se 
celebró el domingo (por la máifTáaía 
una hermosa fiesta, paira que los 
nuevos (cboy-scorits» prestasen sti 
promesa a la bamdera de tan patrió 
lica Asociación. 
A las once de la mañana llegó, 
a caballo, el presidente de! Consejo 
de niinistrop, ai-onipnñado de su ayu 
dnnte el cmiaiidaido Monís, revis 
tundo a ja troipa femnada a ambo' 
l.idos del camino. 
^Los explorad o re s habían for 
imado un bonito arco con sus bnr 
ci cid es de "rogilani ento. 
El marqués de Estella izó jterso 
naimenfe la bandera del campamen 
to, dándose los vivas regiainenta-rios. 
Desipuds de la misa de caímpaña 
?e distribuyeron los premiós y di 
í lomas de constancia, p/rocediándase 
luego a la cereirñonia del jura.Tnonío. 
Rl jefe de las tropas de Madrid, 
don Juan Antonio Dirnas, pronun 
ció» un elocuentísimo discnr.so; en él 
evplicó a los nuicluioüiios el signifi-
cado del acto, teniendo elocucnití 
s'mos párraíos dedicados a la Pa 
tria y a su insignia. 
Un grupo de exploradores realizó 
ejercicios gimnásticos y de respira-
rión rítmica; desfilando riego la? 
tropas, a paso ligero, anve la Presi-
dencia. 
Eneron justamente alabadas la 
excelontc- preson/lación y el tóejn es-
tado de pioMcía en que se hallaba e 
camipamcrito. 
Presenciaron ol acto el sc-^or . mi-
nistro de Tnstmcción piíblica y su 
señora, las señoritas de Primo cíe 
Rivera y los señeres Oliveros, Gar-
cía Molinas, Trucharte, üoeMr De-
cref. comandante Trucharte, etcéío-
r. i , etc. 
Los empleados munic ina le s . 
ante reunión. 
la función docente y asegurar la efi-
cacin de los c-sfuerzo-s y gastos que 
el Estado realiza para mejorar la 
los nuiStmoB. Asintió un delf^ado de 
la auloridad. 
El acto no lenía más ob.,0',0 que 
instrucción primaria y mediante la ¡ dar leotuira y aprobar les teinas que 
construcción y creación de escuelas, 
dotación de instituciones circum y 
PQSt-aRÉcólares y adquisición de ma-
ter ia l 
%3 ^necesario dar una mayor flexi-
bilidad a la misión de los inspecto-
res, que permita acomodarla a las 
variables exigencias de la realidad 
y obtener el mejor rendimiento de 
su trabajo ; lo que se conseguirá de-
terminando las zonas de visita para 
oue ac ajusten al número y las con-
diciones de las escuelas y del terre-
no en que estén enclavadas, y util i-
zan de ser pre'stnlad^s en c! '//ui-
g^eso Niacional de todos los emplea-
dos municiipales que ha tic celebrar-
se en Vaícincia el próximo mes de 
mayo. 
Des reunidos, que pasaban de 
ciento cincucima acordaron: cnvia.r 
un telegrama de agradwhmonr >• a 
la Embajada inglesa por ol acto rea-
liizaclo por los aviadores do dicha 
nación para el hallazgo del cr::pi!úri 
E&tevez y su mecániíio y odro do. len-
t.:i>o!enito ñor el, 'Tiste fin de toi (ios 
Congreso de Valencia se acuerde pe-
dir a los Ayuntamienitos que estipu-
len la cantidad, en concordancia 
con las circimstanciais, las'^'iudas 
de los emipleados; que sea creado un 
periódico quincenal, óirga.no de to-
das las Asociaciones municiipales de 
Espaif.i.i; que, firevia una clasifica-
ción exacta do la situación de todos 
los empleados, sean estos equipara-
dos en sus derechos pasivos a los 
que disfrutan los secinelarios; imipo-
sición de íín solo reg'vvnrrií'O '/>va 
cu autos dependan o presen sli.s r-er-
vicios en los Municipios; que ias 
viudas y los hijos de'los se'de.ntai los 
sean proferidos para T' - ' cargos va-
cantes; que en caso de que en el 
CojK-ir.j-so no-ciocnial se acuerde que 
las Asociaciones se suiinen a cual-
quiera de láñ dos fuerzas o"•-eras 
españolas, o sea la U. G. T. o a la 
C. N. del T., sea condic'onando c: 
ingreso, y que el núirero,, de de-loga-
dos sa.Tiland'.e'rinos que acuilaci a los 
áCtos que se celebren cn ' la ciudad 
levantina sean tres. 
•Estos fueron los te-nins afirolados 
ayer y que la Asociaciñn de Ol.ve-
ros y Empleados m.unicipaVr- de 
Santander llevarán al Congros') do 
Valencia ydonde ostfcú.n rej reson-
lados céuca do 400.000 funcionarios 
do Aynntamieintos españoles. 
La próxima junta se celebrará el 
domingo 25. 
aVVVVVVV\/VV\̂ VV\̂ VVV̂ \XVv'VVVA'.'VVV\'\'VV'WVA 
A?( dación de Cu(-
zandó en provincia distinta, cuando ipilotos que perdieron .la vida ,cu rli-
así Jo aconsejen las necesidades del 1 ciar-i trabajos- :id!ifrir-e a los p r> 
servií-ío, la acción de lo-s inspecto-i p6?i{c^. que nnim-ni « Ins Socied-adc:; 
f e s¿ porque, dada la representación obicras en San Sebuítián; que en el 4 
U n concierto . 
rEn Vista de no p,odeT dispioner .le 
la sala para la celebración del con-
cierto anunciado para el d ía . TI, 
miércodes, solo se celiebríHrá el dtfl 
día 23, viernes, con el concurso ,le 
11 distinguida guitarrista Josefina 
Robledo que ejecútará el sigo ion. o 
programa: 
I Gaviota, Sluck. ' 
A d ag i o, Beetho van. 
Sonatura, Tán 'ega. 
Sueño, idém. 
Jota aragonesa, ídem. 
I I M.inuc.to, Sor. 
Leyenda del castillo mor í , 
Chávarri. 
Serenata, Malatt. 
Dama «en sol», Granados)). 
Til Rercouse, Vlinsky. 
Polero, Collct. 
Cirruiada, Albéniz. 
Torre bonmeja, ídem. 
En los primoros dfcas de mayo, 
tendrá lugar un giraai recital de pia-
no a cargo del famoso pianista 
Rrailowky, uno de los más í&m&9 (s 
dé la época presento. 
Se esíá en gestiones para que en 
los primeros días de junio nos visi-
te la orquesta Sinfónica de Madrid, 
a cuyo fronte e s t á ol gran maestro 
Arbós. 
A partir dc-1 mes de mayo la cuo-
ta mcnsuál tanto para los de nueva 
entrada, como para los que habién-
dose dado de baja, vuelva a ingresar 
será de pesetas 5, cabailloro, y 3, se-
ñoras. 
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Estreno mañana ert 
el Gran Cimma. 
«El rey s in r e i n o » . 
La época azarosa do los Módicis. 
ca que l a vioilmcia armaba el bra-
zo de la ambición, y el espíritu 
a v e n l u T c r o y gaiamite de Enrique IV 
Ciátán dibujíidcs de imano maestra 
en ci>ta produeción, pcaiiendo al 
doscubicr-to la falaeia que tantas 
víctimas ccasicaió y que tan p ró l i -
gas son en proporcionar escenas de 
g. a : i dramaticidad y oonnción. 
Los amores dé Dolores de Men-
doza con Luis de Gonzaga, magis-
tra'úneni'.e dcl-i:. -:t::0is y la gonerosa 
intcrvfuciv'n do Enrique unido 
a la ludia, sisa cuartel que éste sos 
Ifia&á cen cil Pkmipoitonlciai'io, son 
áfli^cs m á s que &ufká0tftiC3 para con-
quístar ol ájpjaifeó del público, ú.vi-
do -do emocionris de gran vistosidad 
y a^gremanto. 
A'nv5 S'-.rv'n Gerard, protagoivs-
ía '.lo «'El rey crai reino», r e ú n e Iris 
con".!¡coinés ind'i.=ipiansnh!ic» del hom-
1/1X3 quio dobiG encarnar el prototipo 
do gO'lá.n foducínr que caivüva a las 
damaá con su gallardía y su valor. 
Poro S ñ n e r r e l franc." 
L a ¿useripemn na-
cional 
PARTS.—El ministro de TLicienda 
ha enviado a los periódicos una no-
ta oficiosa en la que anima a l país 
con palabras pronunciadas poi Raid 
Peret y el general Joffr.?, en difíci 
les momentos para la vida de Fian 
cia. 
Además, publica la nota la oom-
posición del Comité Nacional, en el 
que figuran, como presidente de ho-
nor, el que lo es de la República, y 
como presidente el general Jofíre. 
El ministro de Hacienda da a co-
nocer también que las contribucio-
nes voluntarias para la amortización 
de la deuda a corto plazo pueden 
ser recibidas, desde ahora, por los 
tesoreros pagadores generales, con: 
tablea públicos de las colomas, etc 
También se reciben esas contribu-
ciones en las sucursales del Raneo 
de Erancia. 
Esas contribuciones voluntarias 
pueden ser hechas en dinero, sea en 
liónos y obligaciones del Crédito 
Nacional o de la Defensa Nacional, 
en bonos del Tesoro y en rentas so-
bre el Estado perpetuas o amortiza-
bles. Dichas contribuciones deberán 
ir acompañadas de los nombres de 
los donantes, excepto los, de aque-
llos que quieran conservar el anó-
nimo. 
Fn \o c á r c e l p r o v i n c i a l . 
L a fiesta d e l o s t o r o s . 
C o g i d a d e F o r t u n a c h i c o e n 
p l a z a d e V a l e n c i a . 
ten 
cual de los reclusos. 
El domingo tuvo lugar en nuestra 
cárcel el acto •solemne de recibir la 
comunión pascual los reclusos en 
ella, preparados durante t i es días 
por el muy ilustre peñor don Jacinto 
Iglesias, arcediano de la Santa Igle-
sia Catedral. ¡ 
Los presos confesaron el sábado. 
Ofició la misa el domingo el cape-
llán de la prisión, don César Martí-
nez Cos, comulgando el personal y 
los reclusos. 
La plática corrió a cargo de don 
Jacinto Iglesias. 
En representación del Ayunta-
miento asistieron los concejales se-
ñores Velasco y García Gutiérrez, 
que también recibieron el Pan de 
los Angeles. 
El, Municipio obsequió a los pre-
sos con chocolate y panecillos por 
la mañana y vino por la tarde. 
El exceléntísimo señor obispo de 
la diócesis, con tabaco y una comi-
da extraordinaria, que se sirvió P 
las dope. 
La Diputación, con una peseta a 
cada uno, repartiendo el capellán 
camisas, pantalones, chaquetas, ca-
misetas, etc., donativos de varias 
personas caritativas. 
El gobernador civil dispuso que 
fueran puestos en libertad los dete-
nidos P. su disposición, que eran 
Luis Sáinz Martínez, Manuel Pérez 
García, Eduardo García, Petra Mn 
za Marín, Ricardo Ceballos Fernán-
dez y Fernando Rolado Gutiérrez. 
Autoridades e invitados a la so-
lemne ceremonia fueron exquisita-
mente atendidos por el ilustrado di-
rector de la cárcel, don Vidal de las 
Pozas, secundado por todo e! per-
sonal del Establecimiento. 
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Conflicto que se e g r o v a . 
Se cerrarán nume-
rosas escuelas. 
MEJICO. El conflicto religioso én 
Méjico parece que ha de agravarse 
con la deciisión tomada por las con-
gregacionos religiosas de no confor-
marse can las nuevas disposiciones 
legislativas. 
La actitud del delegado apostólico 
Americano es initransigente y se te-
me que numerosas.escuelas congre-




no a base de reflec-
tores. 
E n M a d r i d . 
MAURID, ly.—.En :a plaza cíe esta 
corte se lidia-rou ayer larde to»os do 
la ganadeiría do Ve-ragua, que fuc-
roii grajides y poderoso:*, pero man-
sos.. 
La tarde fué ventosa y el lleno, 
completo. 
Foniimia estuvo vaülenle toreando. 
Con la ¡miMa hilo a su .priniGr bi-
cho una faena eficaz y lo maió do 
una. buena estocada. 
En su .segundo hizo una faena in-
c.Mji-a, por las malas concic-ones del 
anónal, matándule de un pinchazo 
y una estocada. 
FQjculíadcs fué mpr.audido en su 
primero; pero escuclio pitos y un 
aviso en el segundo. 
A} millita colee/;, tres pares de ban-
derillas que so aplaudieron. 
A su primeiro lo ma,tó de un pin-
chazo, una entecada y un descabe-
gancliado por la faja sin consocim,,' 
cías. 
Torea de muleta al bicho, ,̂ UO e 
ta difícil, con precauciones y i(r 
rnina con dos pinchados y u:i\ ^ 
tocada baja. (Palmas). 
En el que cierra plaza es apL, 
dido Cayetano en un quilo a r l í s ¿ 
Instrumenta algunos inuiotazus ^ 
dia/nos y después de un desarme i® 
mina con una estocada do efecío TÍ 
pido. 
E n Sevilla, 
O V I L L A . 10.—Hov vo ha ¿P¿ 
brado la segunda' corrida de fer;a 
lidiándose ganado de Miura. oIle ,e" 
sultó bravo y bien presentado. 
Primero.—Chieuelo hace con |a 
maleta una faena deplorable y Ilia. 
ta de media tendida. 
ScGundo.—Valencia realizo 
f-vm faena y agarra un foriuidal,]? 
volapié. • Gran ovación. 
Tercero.—Posada, faena supeiio? 
gran 
Arrao+rado "ste toro se rpallai 
tma colecta a favor del picador pjj 
ruli , que ha quedado inútil pava || 
profesión. 
Quinto.—V¡alencia, faena enorme 
para dos pinchazos superiores y una 
estocada buena. -
Sexto.—Posada, que fué volteado 
sin consecuencias, muletea con efi-
cacia y atiza un pinchazo superior 
media buena. (Ovación.) 
fiDc l a D i p u t a c i ó n prov inc ia l 
Importante legado 
para ta Casa de Ca-
ridad y Hospital de 
J o, escuchando una ovación y dan-f^.va buen pinchazo y una 
do la vuel/ta ni ruedo. • 'estocada. 
En su segundo hizo una buena j Cuarto.-Chicuelo muletea hny^ 
fac-aia de muleta y lo despachó de 'do v mata de un bajonazo. ( B ^ 
una estocada y dos descabellos, ca.) 
(Palmas). 
E n V a l e n c i a . 
VALENCIA, 19.-En esta plaza se 
hdiarvm ayer tarde novillos de la 
ganadería de Villamn.rta, que resul-
taron bravos. 
Fortuna chico estuvo supwior ve-
roniqueando y en quites. 
Hizo una gran faena de muleta, 
dando pases naturales, de pecho y 
rodillazos. 
Mató a su rival de una gran esto-
cada. 
El diestro resultó cogido. 
Fué 'Ovackmado y se le otorgó la 
oreja do la res. 
Gitanillo de Triana matói tros, 
por cogida de Fortuna. 
Estuvo superior toreando, varen-
te con la muleia y decidido con el 
estoque. 
Enrique Tonres fué ovacionado 
en verónicas. • 
Hizo buenas faenas de muleta y 
quedó bien matando. 
'Fortuna chico sufre una coma-
da profunda caí lo cara posterior del 
muslo izquierdo. 
Aunque la lesión tiene importan-
cia, el asta del bicho no ha causado 
deFtnozos ni ha producido lesión en 
ningún músculo. 
E n Z a r a g o z a . 
ZARAGOZA, 19.—Se lidiaron ayer 
en esta plaza novillos de Graciliano 
Pérez Tabernero, que resultaron 
buenos. 
Lagairtito, valiente en su primero 
y su/perior en el otro, al cual hizo 
una gran faerna de muleta, matán-
dolo de una estocada colosal. (Ova-
ción, oreja y vuelta al ruedo). 
Lorenzo Franco, muy bien con el 
capole y acertado con el pinchó-. • 
Fué cogido por su segunco, reci-
biendo un varetazo en un muslo. 
Félix Rodríguez, muy artista y to-
rero toda la tarde. Fué ovacionadí 
simo. 
El picador «Fino» fué cogido, re-
sultando con una herida, contusa en 
el esioroto. 
E n B a r c e l o n a . 
BARCELONA, 19.-HEn % plaza 
Monumental se celebró esta tarde la 
corrida anunciada, lidiándose toros 
del marqués de Guadalest fjara 
Marcial Lalanda, Gitatilino y Niño 
de la Palma. 
Al hacer el paseo las cuadaillas 
es silbado Lalaaicla y aplaudidos sus 
comipañeros. 
Marcial torea artístico y valieníe 
Hemos tenido el gusto de saludar a su primero, siendo aplaudido. Con 
al delegado especialista de los mo- & muleta hace una faena con poses 
dernos aparatos reflectores de la ayudados, sufriendo un, desarme 
A. E. G quien se propone dar at Sí}?ue desconfiado v pincha eos ve-
conocer las grandes ventajas de los ceSj dejamk) ^tocada mala; 
mismos, tanto en las fabricas como í acierta el descabello y ove pi ic¿ 
en los comercios y lugares públicos. 
En la Avenida de Alfonso X I I I he-
mos podido apreciar el resultado de 
estos aparatos y no dudamos del 
éxito que han de obtener, ya que 
„„„ , • i„ « i , , pinchazo y media estocada. Denî abe 
con el mismo consumo de fluido ' , J 
Al cuarto le torea regularmente 
con la capa. , 
Torea de muleta con precauciones, 
pues el toro es mansísimo. Da un 
En la Diputación provincial se co-
municó en la tarde do ayer a los pe-
riodistas que había vi?itado a- señor 
López Argüello el distinguido abo-
gado don Luis de Escalante, pan 
darle cuenta del legado hecho por la 
finada señora doña Rogelia de l'ri-
güen, viuda de don Agabio Esca-
lante, en favor de la Casa de Cari-
dad y Hospital provincial de San 
Rafael. 
El importante donativo a que Be 
alude es de 25.000 pesetas para ca» 
da uno de los benéficos estableci-
mientos citados. 
* * * 
Por nuestra parte podemos comu-
nicar a nuestros lectores que la bofl" 
dadosa y caritativa dama muerta 
ha dejado igualmente cinco rail <!"• 
ros para la Comunidad de San Vi-
cente de Paul: otra cantidad idén-
tica para los Salcsianos y varios le-
gados más para obras de piedad, 
en total unas 150.000 pesetas. 
La entrega de las sumas donadas 
será hecha inmediatamente. 
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L o s m a r i n o s argentinos. 
Depositan una coro-
na en la tumba de 
lo* Reyes CatoUcos* 
GRANADA, 19.—Los oficiales del 
«Buenos Aires» han depositado 
corona en la tumba de los l'?.̂ 5 
Católicos y visitado la Capilla R«« 
y Catedral, la Alhambra y principa' 
les monumentos. Han sido obsequia-
dos con un almuerzo por el Cuerpo 
Consular en la hermosa fmca 
M . Herrman-í. También fueron 
sequiados por el Ayuntamiento co"1 I 
ui • ' ' i " i í'^neralif^. 
Por la noche se celebró en su h0' 
ñor una función de gala en el tnMrC 
de Isabel la Católica, en d0?dc 
túa la compañía de la Xirgú. Es_ 
noche asistirán a un baile que ^ 1 
ca a los marinos el Casino Pri^1 
pad-
La población 'se encuentra e!1" 
lanada. El público les tributa 
tinuas ovaciones. Los marinos 
encuentran complacidísimos. 
A C á d i z . ,„ 
MADRID, 19.—En el expreRO 
• A -J J II*1 n In. primera. (Palmas), proporcionan una mayor intensidad 1 ^ ' .,* 1 
i„.«ír,í,.n I Gdanillo en su primero es ovado-
1 ILIIlllllCu* ¿TJ ¿i 1./ Mi!» • » i c/. v* v-» f- — 
Nos complacemos en felicitar a di-111300 al veroniquear, y en él W r i o ^dniucÍB. marcharon a Cádiz ^ 
cho señor delegado, así como al . de ^u¡ites 9e luce11 los { a ' C í i eradas. marinos del «Buenos Aires» 
agemo en Santander de la A. E. G.; j C(m la hace Gitanillo foe- eneontraban en esta corte, 
don Félix L. Dóriga, Paseo de' Pe-*31:1 ,,e muleta temeraria, con pases A despedirlos acudieron la» aU 
rrda, íi2.-a quien deben dirigirse pa- í1e todas marcas, algunos de rodi- ñdades , el comandante Franco 
ra consultas y demostraciones, que '̂ns- (Ovación). Ruiz de Alda y Durán. , 
se veriíic-arán gratuitamente. Matando regular, entrando tres Los marinos van muy satisfe^l 
vvvvvvvw^vv^vvviAwfcvvvvvtA^ '̂vvvvvvvv^ i\cccs. 1 Z a r p a p a r a Cartayenfl- ' 
T o d a la correspondencia de m el 0'trn ¥ e # ^ la ca'Pa; ro- CADIZ' 19--A las siete ' l ' J 
í guiar con la muleta. Una estocada de zarpó para Cartagena el cru 
E L P U E B L O C A N T A B R O ^ W g (loy,ribc,lk>,; ' ro «Buenos Aires.. . 1 
«JlrljafB al apartarlo §2. , Niño de la Palma lorea a su pri- Acudí''» a doso '̂1-' ^ 'ai auton 
-vwvvwWWVVVWSYWWUWVVW\VV\AAV\VW\ mero bien y al hacer un (julto es en- des y sumeroso públicos 
